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Presentación 
La Identidad Corporativa de una institución es la 
suma de la totalidad de los mensajes emitidos por la 
misma. Y esa identidad es percibida por el ciudadano a 
través de la comunicación visual, proceso mediante el que 
puede distinguir de manera clara y concluyente cuáles son 
las actividades realizadas y servicios prestados por esa 
institución. Ese proceso de comunicación visual se materializa 
mediante el uso de una iconografía aplicada a todos los 
estamentos. 
Es precisamente el adecuado uso de esa iconografía 
y el respeto a las normas que se establecen en el manual 
de aplicaciones el que va a determinar la correcta imagen 
que desde la institución se proyecte. La fidelidad en el uso 
de las normas asegura la coherencia y la solidez de la 
imagen proyectada. 
Conscientes de la importancia de la identidad 
corporat iva y de acuerdo con el contenido del Decreto 
que regula la Dirección de Comunicación de la Junta de 
Castilla y León, se desarrolla el presente Manual de 
Identidad Corporativa mediante el cual se definen los 
criterios de actuación que deben seguirse desde los distintos 
departamentos de la Junta de Castilla y León, para un 
adecuado uso de la imagen institucional. 
Este Manual de Identidad Corporativa se divide en 
tres bloques: el primero de ellos es el que hace referencia 
al escudo de la Junta, el logotipo y el identificador, con su 
desarrollo cromático, así como las variantes del mismo 
para su correcto uso por las distintas consejerías. 
El segundo bloque at iende el capítulo de las 
apl icaciones del identificador en papelería, los modelos 
y tamaños a utilizar en publicaciones cuyo contenido se 
refiera a acciones de gobierno, así como en materia 
publicitaria y en el campo editorial, con contenidos no 
directamente vinculados con la gestión de gobierno. 
Por último, el tercer bloque se refiere a la presencia 
y aplicaciones del identificador en distintos usos de carácter 
promocional y los logotipos de instituciones o servicios 
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II. DISPOSICIONES GENERALES 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 
DECRETO 119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la Identi-
dad Corporativa de la Junta de Castilla y León. 
La importancia que ha adquirido en la sociedad de la comunicación la 
identificación visual exige que la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León no permanezca ajena a esa realidad. Para ello, y mante-
niendo su propósito de reafirmar la identidad de la misma y facilitar, a su 
vez, su rápida identificación ante los ciudadanos, debe dotarse del instru-
mento adecuado como es la Imagen o Identidad Corporativa, instrumento 
que mejor responde a las exigencias de una visualización e identificación 
rápida y acorde con lo que la sociedad demanda. 
La Junta de Castilla y León dispone de una imagen corporativa que ha 
evolucionado, especialmente a partir de los años 90, sin embargo, la falta de 
una regulación de carácter general, concreta y precisa, de la identidad insti-
tucional, ha provocado desde entonces una dispersión de la imagen gráfica-
de la Junta que incluso podría aumentar, como consecuencia de las lógicas 
modificaciones en la estructura de la Administración de la Comunidad. 
A través del presente Decreto se aprueba la Imagen o Identidad Corpora-
tiva de la Junta de Castilla y León y se regula su uso, estableciendo el ámbi-
to de aplicación, que abarca a la totalidad de los departamentos de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y entes de 
derecho público de ella dependientes, estableciendo las condiciones en las 
que la mencionada Imagen o Identidad Corporativa deberá ser utilizada. 
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de 
Presidencia y Administración Territorial y previa deliberación del Conse-
jo de Gobierno, en su reunión del día 16 de octubre de 2003, 
DISPONE: 
Artículo 1.- Identidad Corporativa. 
El presente Decreto aprueba la Identidad Corporativa de la Junta de 
Castilla y León que figura en el Anexo I. 
Artículo 2.- Ambito de aplicación. 
1.- Los departamentos de la Junta de Castilla y León y sus organis-
mos autónomos y entes de derecho público, utilizarán dicha Identifica-
ción Corporativa en todas las acciones de comunicación audiovisuales, 
escritas y plásticas, y en particular: 
a) En las informaciones, publicaciones, comunicaciones o cualquier 
otro tipo de expresión en cualquier soporte, incluidos los audiovisua-
les o telemáticos, así como en los carteles y señalizaciones. 
b) En los documentos, modelos normalizados y material impreso, en la 
forma y detalle que aparece en el Anexo II. 
2 .- En el supuesto de los organismos autónomos y entes de derecho 
público dependientes o adscritos a la Junta de Castilla y León, estarán 
sujetos a lo dispuesto en el presente decreto, con independencia de la uti-
lización, en su caso, de su imagen específica, supuesto en el que estarán 
obligados a la utilización de ambas. 
Artículo 3.- Criterios de homogeneización. 
De acuerdo con el contenido del Decreto 98/2003 de 21 de agosto, los cri-
terios de homogeneización de la imagen institucional de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León y el control de la aplicación de los mismos 
en las publicaciones impresas y en todo tipo de información producida en 
soporte electrónico, corresponden a la Dirección de Comunicación . 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Los diferentes departamentos de la Junta de Castilla y León y entidades 
incluidas en el ámbito de aplicación, deberán proceder a la adaptación de los 
soportes gráficos a que se hace referencia en el artículo segundo, en el plazo 
máximo de treinta días desde la entrada en vigor del presente Decreto. 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera.- Se faculta al titular de la Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial para que, a propuesta de la Dirección de Comunicación, 
dicte cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de este Decreto. 
Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 
Valladolid, 16 de octubre de 2003. 
El Presidente de la Junta 
de Castilla y León, 
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO 
El Consejero de Presidencia 
y Administración Territorial, 


















Salvo alguna excepción, el escudo de la Junta de Castilla 
y León siempre irá vinculado al logotipo de la Junta, en las 











El 5 de diciembre de 1983, el Boletín Oficial de Castilla 
y León publicaba el Decreto -104/1983- por el que se 
regulaban los símbolos de la Comunidad Autónoma, así 
como su utilización. 
En él se determinaba que el emblema o blasón de 
Castilla y León es un escudo cuartelado en cruz o contra-
cuartelado. El primer y cuarto cuarteles: sobre campos de 
gules, un castillo de oro almenado de tres almenas, 
mamposteado de sable y aclarado de azur. El segundo y 
tercer cuarteles: sobre campo de plata, un león rampante 
de púrpura, linguado, uñado, armado de gules y coronado 
de oro. 
Se trataba de una adaptación del sello del rey 
Fernando III, primer rey que agrupaba en su reino a los de 
León y Castilla, sello que se puede contemplar en uno de 
los relieves de la Universidad de Salamanca -se encuentra 
esta referencia mural en el castillo de El Puerto de Santa 
María, en la provincia de Cádiz- y en el que se aprecia 
perfectamente el acuartelado y la disposición de las 
torres trialmenadas y los leones armados y uñados. 
En el mencionado Decreto se ilustraba cómo debía ser 
el pendón y la bandera de la Comunidad y, en los anexos 
correspondientes se determinaba la utilización extraordinaria 
de los mismos, especialmente atentos a la necesidad, 
entonces, del uso de los símbolos en las artes gráficas, 
sustituyendo colores complejos, como la plata y el oro, 
por determinadas tramas rayadas. 
Habida cuenta que se autorizaba el uso de este escudo 
o blasón por la Administración de la Comunidad, se 
mantuvo el mismo hasta el año 1986, combinando el 
escudo o emblema con la leyenda "Junta de Castilla y 
León" en tipografía "Helvética bold". Con ocasión del 
cambio de Gobierno, se estimó oportuno dotar a la Junta 
de Castilla y León de un identificador propio y, si bien no 
se alteraron las características del emblema, si lo fueron 
las de la tipografía, que pasó a ser "Garamond", tipografía 
que alternó su incorporación en el logotipo e identificador 
con el tipo "Pepita" para acciones de carácter puramente 
publicitario. Es en este período cuando se asigna a las 
Consejerías que integraban entonces el gobierno regional, 
un color corporativo, que se utiliza en función de la 
normativa emanada del primer Manual de Identidad 
Corporativa con que cuenta la Junta. 
En 1992 aparece una revisión de la imagen corporativa. El 
emblema o escudo se estiliza, desaparecen ciertas normas 
sobre la utilización de espacios de color para las 
Consejerías y se vincula el nuevo símbolo-escudo a una 
tipografía más acorde con la referencia gráfica que supone la 
concepción que se hace del escudo: se incorpora la 
tipografía "Eras Medium" para el logotipo. 
La ausencia de una normativa clara en torno al uso de 
símbolos provoca la dispersión de la imagen institucional, 
ya que existe, desde entonces, convivencia de una 
iconografía dispar. Esta situación se pretende evitar con 
el Decreto 119/2003, publicado en el Boletín Oficial de 
Castilla y León el 22 de octubre de 2003, por el que se 
aprueba la Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y 
León y se regula su uso. 
Escudo Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. 
Adaptación del Escudo para uso exclusivo de la Junta 
de Castilla y León. 
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Colores corporativos 
El color corporativo de la Junta de Castilla y León es 
el Rojo Pantone 200 C, correspondiente a los cuarteles 
con las torres trialmenadas del escudo, color que ha de 
servir de base al desarrollo integral del Manual de 
Identidad. 
Junto a éste, el Amarillo Pantone 123 C y el Purpura 
Pantone 228 C constituyen los colores complementarios, 
respondiendo al diseño cromático de corona, almenas y 
leones rampantes. 
En ningún caso se omitirá el perfil negro del escudo, 
mediante el cual se incrementa su pregnancia. 



















Reproducciones del escudo 
Muestra de los diferentes tamaños que se pueden 
utilizar para la reproducción del escudo. 
En ningún caso se permitirá el uso de cualquiera de los 
elementos graficos del escudo fuera del contexto visual y 
gráfico en el que están integrados. Es decir, no se podrá 
utilizar el león, la torre o la corona fuera de su composición 
única. 
Tan sólo se podrá autorizar la visión parcial del escudo en 
función del diseño o maquetación que así lo aconseje. 
o A v 
H H H 
n 
i 
H H H 
5 mm de ancho 
- lomo de determinadas publicaciones con una anchura 
mínima de 9 mm. Por debajo de esta anchura, no se 
acepta el escudo en el lomo. 
8 mm de ancho 
- lomo de determinadas publicaciones con una anchura 
mínima de 12 mm. 
10 mm de ancho 
- lomo de determinadas publicaciones con una anchura 
mínima de 14 mm. 
- tarjetones 
- invitaciones 
15 mm de ancho 
- publicidad 
- carteles A3 
Medidas superiores a 15 mm de ancho 
- Cartelística 
. y - Señalética 
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Tipografía del logotipo 
El logotipo de la Junta de Casti l la y León, como 
elemento de identidad único para la acción de gobierno, 
está integrado por el escudo identificador, como elemento 
gráfico, y un texto en dos líneas con caja derecha. 
El texto está compuesto en base a un único tipo de 


















para la composición del logotipo 
"Junta de Castilla y León". 
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Otras tipografías 
Para el nombre de las Consejerías, Direcciones 
Generales y otros servicios y departamentos de la 
Administración regional, así como para el nombre y 
apell idos del Presidente, Consejeros y Directores 
Generales, se utilizará la tipografía Trebuchet MS. 
Excepcionalmente, para el nombre o cargo del 
Presidente y los Consejeros (en invitaciones a actos 
protocolarios), podrá utilizarse el tipo Shelley Volante 
Script. 
Para estas actividades departamentales, se autorizará, 
excepcionalmente y de acuerdo con el detalle que se verá 
más adelante, el uso del logotipo con caja izquierda y 





Tipografía Trebuchet MS. 
(Consejerías, Direcciones Generales, 




Tipografía Shelley Volante Script. 
(Presidente y Consejeros, para actos 
protocolarios). 
Junta de 









El identificador de la Junta, tal como se ha señalado 
anteriormente cuando se ha determinado cual es el logotipo, 
es el integrado por el texto "Junta de Castilla y León", con 
caja derecha, y por el escudo identificador. 
El logotipo con el texto a caja izquierda, será usado de 
manera excepcional, del modo en que se indicará 
posteriormente. 
Identificador de la Junta de Castilla y León. 
Junta de 
Castilla y León 
A A 
I m Junta de 
® P Castilla y León 
JL Identificador para las Consejerías, 
Direcciones Generales y otros servicios y 
departamentos. 




Representación en monocromía, en línea y en negativo 
Cuando sea preciso el uso del identificador 
corporativo en blanco y negro, se podrá 
incorporar el correspondiente en gama de 
grises. 






Castilla y León 
Unica y exclusivamente en el supuesto de 
soportes con inadecuada resolución -impresoras 
ma t r i c i a l e s , e tc . - pod rá u t i l i z a r s e el 
i d e n t i f i c a d o r en su versión de línea. 
Sobre fondos oscuros aparecerá la versión 
en negativo del identificador. 
hHH 
n M 
H SflB O 
Castilla y León 
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Construcción gráfica del identificador 
de la Junta de Castilla y León 
X 0 3 3x 4'68x 










W^M h H H • o tft 
A 
5x 
V w H H H 1 nJ 
A 
X 
Y Castilla y León 
7'65x 
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Construcción gráfica del logotipo 
de los órganos de la Administración 
(De uso exclusivo en papelería) 
1'15x 
Junta de 
Castilla y León 
Aaaaaa Aaa Aaaaaaa Aaaaa Aa 
— Nivel A 
Aaaa Aaaaaa Aaaaa 
Bbbbbbb Bbbbbbb Bbbbbbb Bbbbb 
Bbbbbbbb Bbbb Bbb 
Cccccccc Cccccc Ccccccccc Ccc Cccc Z h Niveic 
— Nivel B 
Nivel A Texto a 10,5 puntos: 
Texto a 9 puntos: 
Texto a 8,5 puntos: 
Vicepresidencia 1a y 2a 
Consejerías 
Gabinete del Presidente 
Dirección de Comunicación 
Viceconsejerías 
Delegaciones Territoriales 
Nivel B Texto a 8,5 puntos: 
Texto a 8 puntos: 
Secretarías Generales 
Direcciones Generales 
Direcciones Provinciales de Educación 
Nivel C Texto a 7 puntos: Servicios 
Interlineado: 
Cuando un nivel ocupe dos líneas, el interlineado será del mismo 
tamaño que el cuerpo de la letra con el que está escrito. 
Entre niveles, se aumentará un punto el interlineado respecto del 
cuerpo de la letra del nivel que precede. 
Tamaño real para carta 
Las medidas de los cuerpos de letra e interlineados se han definido 
para su uso en carta. A partir de este tamaño, para otras papelerías, 
su escalado se hará proporcional. 
45 mm. 
Junta de 
Castilla y León 
Aaaaaa Aaa Aaaaaaa Aaaaa Aa 
Aaaa Aaaaaa Aaaaa 
Bbbbbbb Bbbbbbb Bbbbbbb Bbbbb 
Bbbbbbbb Bbbb Bbb 
Cccccccc Cccccc Ccccccccc Ccc Cccc 
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Logotipos de los órganos de la Administración 
Nivel A 
Vicepresidencia 1a 
Tipografía: Trebuchet MS, 10,5 puntos 
0 9 Junta de 
1§LP Castilla y León 
Vicepresidencia 1a 
Vicepresidencia 2a 
Tipografía: Trebuchet MS, 10,5 puntos 
0 1 Junta de 
tSP Castilla y León 
Vicepresidencia 2a 
Consejerías 
Tipografía: Trebuchet MS, 9 puntos 
Gabinete del Presidente 
Tipografía: Trebuchet MS, 8,5 puntos 
• W Junta de 
•ÜP Castilla y León 
Gabinete del Presidente 
Dirección de Comunicación 
Tipografía: Trebuchet MS, 8,5 puntos 
0 1 Junta de 
Castilla y León 
Dirección de Comunicación 
Viceconsejerías 
Tipografía: Trebuchet MS, 8,5 puntos 
Delegaciones Territoriales 
Tipografía: Trebuchet MS, 8,5 puntos 
•dbbb1 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Economía y Empleo 
Viceconsejería de Economía 
Junta de 
Castilla y León 
Delegación Territorial de Ávila 31 
Logotipos de los órganos de la Administración 
Nivel B 
Secretarías Generales 
Tipografía: Trebuchet MS, 8,5 puntos 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Secretaría General 
Direcciones Generales 
Tipografía: Trebuchet MS, 8 puntos 
Nivel C 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Dirección General de Administración Territorial 
Servicios 
Tipografía: Trebuchet MS, 7 puntos 
Escudo en blanco y negro o gris Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Secretaría General 
Servicio de Documentación y Publicaciones 
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Logotipos de los altos cargos 
El c u e r p o d e l e t ra u t i l i z a d o p a r a e s c r i b i r los a l t o s c a r g o s 
e s un p u n t o m a y o r q u e e l u s a d o p a r a s u s o f i c i n a s . 
El Presidente 
Tipografía: Trebuchet MS, 12 puntos 
•tjddti 
Junta de 
Castilla y León 
El Presidente 
La Vicepresidenta 
Tipografía: Trebuchet MS, 11,5 puntos 
Junta de 
Castilla y León 
La Vicepresidenta 
El Vicepresidente 
Tipografía: Trebuchet MS, 11,5 puntos 
•dddbt 
Junta de 
Castilla y León 
El Vicepresidente 
El Consejero de... 
Tipografía: Trebuchet MS, 10 pun-
tos Junta de 
Castilla y León 
El Consejero de Presidencia 
y Administración Territorial 
El Director del Gabinete 
del Presidente 
Tipografía: Trebuchet MS, 9,5 puntos Junta de 
Castilla y León 
El Director del Gabinete 
del Presidente 
El Director de Comunicación 
Tipografía: Trebuchet MS, 9,5 puntos 
Junta de 
Castilla y León 
El Director de Comunicación 
El Viceconsejero de... 
Tipografía: Trebuchet MS, 9,5 puntos 
Junta de 
Castilla y León 
El Viceconsejero de Economía 33 
Logotipos de los altos cargos 
El Delegado Territorial de... 
Tipografía: Trebuchet MS, 9,5 puntos 
Junta de 
Castilla y León 
El Delegado Territorial de Ávila 
El Secretario General de... 
Tipografía: Trebuchet MS, 9,5 puntos 
Junta de 
Castilla y León 
El Secretario General de Presidencia 
Y Administración Territorial 
El Director General de... 
Tipografía: Trebuchet MS, 9 puntos 
Junta de 
Castilla y León 
El Director General 
de la Función Pública 
34 




c e r r o c n 
o s 
Uso incorrecto del identificador 
No es raro encontrar, especialmente en trabajos de 
artes gráficas y algunas publicaciones, modelos prescritos 
del logotipo de la Junta y, especialmente, adaptaciones y 
usos incorrectos por parte de empresas no vinculadas a las 
Administración regional. 
Folleto díptico, 
en el que aparece una tipografía no autori-
zada en portada y un identificador inco-
rrecto en contraportada 
Estos dos anuncios de prensa no se ajustan 
a lo que debe ser el logotipo institucional y 
el cierre corre a la libre elección de agen-
cias o de los propios medios. 
37 
Uso incorrecto del identificador 
Anuncio en prensa. 
En el de la derecha, la Viceconsejería de 
Trabajo " f i rma" inadecuadamente, este 
aviso de charlas informativas. 
Anuncio en prensa. 
Una Dirección General ilegible y con uso 
incorrecto del identificador, comparte este 
anuncio con Sacyl. 
•«i 
1 hHB 
c BHB m ta de León 
38 
Uso incorrecto del identificador 
A n u n c i o e n p r e n s a . 
U s o d e l i d e n t i f i c a d o r d e la J u n t a d e m a n e r a 
i n c o r r e c t a . L a t i p o g r a f í a q u e i n d i c a la 
C o n s e j e r í a d e E d u c a c i ó n y C u l t u r a h a s i d o 
e l e g i d a s i n n i n g ú n c r i t e r i o . 
unta de 
León 
I Junta de 
i Castilla y León 
( ONSUERlA DE CIJU1 ACIÓN Y CULTURA 
P O R S E G U N D O A Ñ ® 
EL flES "RIBERA PE 
ha puesto a disposición de los alumnos de Ier curso de ESO, 
de forma gratuita, los libros de texto, gracias a la 
colaboración desinteresada de las siguientes empresas: 
ALBERTO AGUADO 





CUADRADO MADERAS S.A. ' 
DELIO GUERRO S.A. 
ELECTRICIDAD G. MONTERO 
EROSMER IBÉRICA S.A. 
ESTILARTE-7 S.L. 
FRANCISCO LOZANO REDONDO 
GESTIÓN VALLADOLID 
GESTIÓN VALLADOLID ACC 
HEREDEROS LUIS TREMIÑO 
HISCAL ESCALERAS V 
INALTEC 
J E S Ú S GONZÁLEZ VIÑUELA 
JULJO SOTO ROMERO 
LACAIXA, . , 
LIBRERÍA MONSIL C.B. 
MAURINO SILLERUELO GORDALIZA 
MERCAR CASTILLA 
MUEBLES HERVALEJO 
MUTUA DE SEGUROS PELAYO 




V IAJES DORAL S.L. 
A T O D O S E L L O S N U E S T R O M Á S S I N C E R O A G R A D E C I M I E N T O 
w H H 
« B u 












Formatos de Papel 
Las medidas de los formatos de impresos, sobres, bolsas, 
publicaciones, etc, se fijan según las normas DIN reconocidas 
internacionalmente, que se basan en tres tipos de medidas: A, 
B y C. 
La primera de ellas, la A, es la que se utiliza únicamente 
para impresos comunes (libros, folletos, papeles de carta, 
formularios, etc.) y las medidas B y C, son ut i l izadas 
fundamenta lmente para sobres y bolsas, aun cuando pueden 
servir para la materialización de carteles y diversos tipos de 
impresos 
A2 





Denominación A B C 
0 8 4 1 x 1 1 8 9 1 000 x 1 414 9 1 7 x 1 297 
1 5 9 4 x 8 4 1 7 0 7 x 1 000 6 4 8 x 9 1 7 
2 4 2 0 x 5 9 4 5 0 0 x 7 0 7 4 5 8 x 6 46 
3 2 9 7 x 4 2 0 3 5 3 x 5 0 0 3 2 4 x 4 5 8 
4 2 1 0 x 2 9 7 2 5 0 x 3 5 3 3 2 4 x 4 5 8 
5 148 x 2 1 0 176 x 2 5 0 162 x 2 29 
6 105 x 148 125 x 1 7 6 114 x 162 
7 7 4 x 105 8 8 x 125 81 x 114 
8 52 x 7 4 62 x 88 57 x 81 
9 3 7 x 52 4 4 x 62 
10 26 x 3 7 31 x 4 4 











Papel de carta del Presidente 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Otros, cuando la calidad del trabajo 




Blanco o marfil 
Identificador 
El papel de carta del Presidente lle-
vará el identificador de la Junta de 
Castilla y León en cuatricromía. 
Tipografía 
La tipografía del texto "El Presidente" 
podrá ser la Trebuchet MS de cuerpo 
12, o la Shelley Volante Script de 
cuerpo 20. 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 














Papel de carta de la Vicepresidenta 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Otros, cuando la calidad del trabajo 




Blanco o marfil 
Identificador 
El papel de carta de la Vicepresidenta 
llevará el identificador de la Junta 
de Castilla y León en cuatricromía. 
Tipografía 
La tipografía del texto "La Vicepresidenta" 
podrá ser la Trebuchet MS de cuerpo 
11,5, o la Shelley Volante Script de cuer-
po 20. 
La tipografía recomendada para el texto 
de la carta es la Helvética light o regular 
y, si no se dispone de ella, la Arial. 
20 mm 
Junta de 
Castilla y León La Vicepresidenta 
25 mm 
20 mm 
t A A A J 
Junta de 




Papel de carta del Vicepresidente 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Otros, cuando la calidad del trabajo 




Blanco o marfil 
Identificador 
El papel de carta del Vicepresidente 
llevará el identificador de la Junta 
de Castilla y León en cuatricromía. 
Tipografía 
La tipografía del texto "El Vicepresidente" 
podrá ser la Trebuchet MS de cuerpo 
11,5, o la Shelley Volante Script de cuer-
po 20. 
La tipografía recomendada para el texto 
de la carta es la Helvética light o regular 
y, si no se dispone de ella, la Arial. 
Junta de 








Papel de carta de la Vicepresidencia 1a 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel Identificador 
El papel de carta de la Vicepresidencia 
1a, podrá llevar el identificador en 
cuatricromía o en gama de grises, 
siempre, con el texto a caja izquierda. 
Tipografía 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, reciclado. 
La tipografía de la Vicepresidencia 1a 




La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 




E M Junta de 




EMI Junta de 









Papel de carta de la Vicepresidencia 1a y Portavoz 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El papel de carta de la Vicepresidencia 
1 a y Portavoz, podrá llevar el identifi-
cador en cuatricromía o en gama de 
grises, siempre, con el texto a caja 
izquierda. 
Tipografía 
La tipografía de la Vicepresidencia 1 
y Portavoz será la Trebuchet MS, de 
cuerpo 10,5. 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 




Castilla y León 
Vicepresidencia 1a y Portavoz 
20 mm 
Junta de 
Castilla y León 
Vicepresidencia 1a y Portavoz 
51 
Papel de carta de la Vicepresidencia 2 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El papel de carta de la Vicepresidencia 
2a, podrá llevar el identificador en 
cuatricromía o en gama de grises, 
siempre, con el texto a caja izquierda. 
Tipografía 
La tipografía de la Vicepresidencia 1? 
será la Trebuchet MS, de cuerpo 10,5. 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 









Castilla y León 
Vicepresidencia 2a 
52 
Papel de carta del/la Consejero/a 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El papel de carta del/la Consejero/a 
llevará el identificador de la Junta 
de Castilla y León en cuatricromía. 
El papel de carta de la Consejería 
llevará el identificador en gama de 
grises y con el texto a caja izquier-
da. 
Tipografía 
La t ipog ra f í a de l tex to " E l / l a 
C o n s e j e r o / a " será la Trebuchet MS 
de cuerpo 10. 
La tipografía de la Consejería será la 
misma, de cuerpo 9. (Más información 
en la página 30). 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 








Papel de carta del/la Director/a del Gabinete del Presidente 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El papel de carta del/la Director/a 
del Gabinete del Presidente llevará 
el identificador de la Junta de 
Castilla y León en cuatricromía. 
El papel de carta del Gabinete del 
Presidente llevará el identificador en 
gama de grises y con el texto a caja 
izquierda. 
Tipografía 
La tipografía del texto "El/la Director/a 
del Gabinete del Presidente" será la 
Trebuchet MS de cuerpo 9,5. 
La tipografía del Gabinete del Presidente 
será la misma, de cuerpo 8,5. (Más 
información en la página 30). 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 




Castilla y León El/la Director/a del Gabinete del Presidente 
40 mm 
54 
Papel de carta del/la Director/a de Comunicación 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El papel de carta del/la Director/a 
de Comunicación llevará el identifi-
cador de la Junta de Castilla y León 
en cuatricromía. 
El papel de carta de la Dirección de 
Comunicación llevará el identificador 
en gama de grises y con el texto a 
caja izquierda. 
Tipografía 
La tipografía del texto "El/la Director/a 
de Comunicación" será la Trebuchet MS 
de cuerpo 9,5. 
La tipografía de la Dirección de Comunicación 
será la misma, de cuerpo 8,5. (Más 
información en la página 30). 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light o 




Castilla y León El/la Director/a de Comunicación 
40 mm 
55 
Papel de carta del/la Viceconsejero/a 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El papel de carta del/la Viceconsejero/a 
llevará el identificador de la Junta 
de Castilla y León en cuatricromía. 
El papel de carta de la Viceconsejería 
llevará el identificador en gama de 
grises y con el texto a caja izquier-
da. 
Tipografía 
La tipografía del texto "El/la Viceconsejero/a" 
será la Trebuchet MS de cuerpo 9,5. 
La tipografía de la Viceconsejería será la 
misma, de cuerpo 8,5. (Más informa-
ción en la página 30). 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 




Castilla y León El/la Viceconsejero/a de Economía 
40 mm 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería dp nnroni^ y Emi ten 
Víceíxnsejn .a cJn Eniple» 
45 mm 
56 
Papel de carta del/la Delegado/a Territorial 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El papel de carta del/la Delegado/a 
Terrirorial llevará el identificador en 
cuatricromía, con el texto a caja 
izquierda y con la indicación de la 
Delegación a la que se refiere. 
El papel de carta de las Delegaciones 
Terriroriales llevará el identificador 
en gama de grises, con el texto a 
caja izquierda. 
Tipografía 
La tipografía del texto "El/la Delegado/a 
Territorial" será la Trebuchet MS de 
cuerpo 9,5. 
La tipografía de la Delegación Territorial 
será la misma, de cuerpo 8,5. (Más 
información en la página 30). 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 





Castilla y León 




Papel de carta del/la Secretario/a General 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El papel de carta del/la Secretario/a 
General llevará el identificador en 
cuatricromía, con el texto a caja 
izquierda y con la indicación de la 
Secretaría a la que se refiere. 
El papel de carta de las Secretarías 
Generales llevará el identificador en 
gama de grises, con el texto a caja 
izquierda. 
Tipografía 
La tipografía del texto "El/la Secretario/a 
General" será la Trebuchet MS de cuerpo 
9,5. 
La tipografía de la Secretaría General 
será la misma, de cuerpo 8,5. (Más 
información en la página 30). 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 





Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Secretaría General 
45 mm 
El/la Secretario/a General 
25 mm 
58 
Papel de carta del/la Director/a General 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El papel de carta del/la Director/a 
General llevará el identificador en 
cuatricromía, con el texto a caja 
izquierda y con la indicación de la 
Dirección a la que se refiere. 
El papel de carta de las Direcciones 
Generales llevará el identificador en 
gama de grises, con el texto a caja 
izquierda. 
Tipografía 
La tipografía del texto "El/la Director/a 
General" será la Trebuchet MS de 
cuerpo 9. 
La tipografía de la Dirección General 
será la misma, de cuerpo 8. (Más 
información en la página 30). 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 




Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Dirección General de Administración Territorial 
45 mm 




J u n t a d e 
C a s t i J J a y L e ó n 
onseie 
Adrmlr 
Ga jeris de Presidencia 
y nMt radón Tefntí>-iaL 
Dlr4tiCt£ñ Gtrtriíl Ct ¿driñrttlinthbh TUr íarij'. 
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Papel de carta del/la Jefe/a de Servicio 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El papel de carta del/la Jefe/a de 
Servicio llevará el identificador en 
gama de grises, con el texto a caja 
izquierda y con la indicación del 
Servicio al que se refiere. 
El papel de carta de las Jefaturas de 
Servicio llevará el mismo identificador. 
Tipografía 
La tipografía del texto "El/la Jefe/a 
de Servicio" será la Trebuchet MS de 
cuerpo 8. 
La tipografía del Servicio será la 
misma, de cuerpo 7. (Más información 
en la página 30). 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 




J u n t a d e 
C a s t i J i a y L e ó n 
Consejería Presidencia 
yAdrr ' inisiraciüri rerT.türlál 
Seínttarta C e r r i l 
Scrvcig (fc (ixu-ncrt ación y PubM^ryjrer 
45 mm 




J u n t a d e 
C a s t i J i a y L e ó n 
Consejería Presidencia 
yAdrr ' imsiraciüri rerntorlal 
Seínttaría Geré i i l 
Scvc >í> (fe1 C ' k u " " c t k i 6-iy Pu b I • í 4 c hit c r 
60 
Cierre de cartas/dirección 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Todas las cartas llevarán, en su parte inferior, en una o dos 
líneas de texto, la dirección postal, números de teléfono y fax, 
correo electrónico y página web. El cuerpo de la letra será de 
7 puntos, con interlineado del 7. El texto estará cerrado por 
dos filetes extrafinos, al 50% de negro. 










s o t a 
m r o 
Formatos de sobres y bolsas 
De acuerdo con las normas DIN, y en función de los formatos 
de los impresos, se determinan los tamaños para las bolsas y 
sobres. 
B4 65 
s a sl lo 
_ Q 
s e r 
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Sobres del Presidente para carta 
Formato Tipos de Papel Identificador Tipografía 
- C6 (114 x 162 mm) Pergamino gofrado, libre de cloro. Los sobres para carta del La tipografía "E l Presidente" será 
- Sobre americano (115 x 225 mm) Pergamino verjurado, libre de cloro. Presidente llevarán el identifica- la determinada Trebuchet MS del 
_ . dor en cuatricromía, con el texto cuerpo 12. 
G r a m a j e
 a caja izquierda. 
100 g./m2 
Color 
blanco o marfil 
E H Junta de 
Castilla y León 
«"""• El Presidente 
69 
Sobres del Presidente para carta 
70 
Sobres del Presidente para tarjetas 
y determinadas comunicaciones 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- C7 (81 x 114 mm) 
- C8 (57 x 81 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 




blanco o marfil 
Identificador 
Tan solo en la solapa aparecerá el 
Escudo de la Junta de Castilla y 
León. 
Éste debe ir en cuatricromía, o 
en seco, o en seco y a color. 
Tipografía 
La tipografía "El Presidente" será 
la determinada Trebuchet MS del 
cuerpo 12 para el formato C6 y 
sobre americano, del cuerpo 11 
para el formato C7, y del cuerpo 
8 para el formato C8. 
71 
Sobres del Presidente para tarjetas 
y determinadas comunicaciones 
72 
Sobres de la Presidencia para carta 
F o r m a t o Tipos de Papel Identificador Tipografía 
- C6 (114 x 162 mm) Pergamino gofrado, libre de cloro. Los sobres para carta de la La tipografía "Pres idencia" será 
- S o b r e a m e r i c a n o ( 1 1 5 x 2 2 5 m m ) Pergamino verjurado, libre de cloro. Presidencia llevarán el identificador la determinada Trebuchet MS del 




 c a j a i z q u i e r d a . La información postal presentará 
1 0 0 g . / m la misma tipografía, en un cuerpo 
Color 7. 
blanco o marfil 
Junta de 
Castilla y León 
Presidencia 













3 2! 9g 
i U o . 
.5 
" S i 
a» 3-s 
"O 0,5 
51 ' s 
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Sobres de la Presidencia para comunicaciones internas 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- C7 (81 x 114 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 




blanco o marfil 
Identificador 
E x c e p c i o n a l m e n t e , y para el 
r ég imen interior, los sobres de la 
Presidencia utilizarán el identificador 
en gama de grises, con el texto a 
caja izquierda. 
Tipografía 
La tipografía "Pres idencia" será 
la determinada Trebuchet MS del 
cuerpo 11. 
La información postal presentará 
la misma tipografía, en un cuerpo 
7. 
75 
Sobres de la Presidencia para comunicaciones internas 
76 
Sobres de la Vicepresidenta para carta 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 




blanco o marfil 
Identificador 
Los sobres para carta de la 
V i c e p r e s i d e n t a l l eva rán el 
i den t i f i c ado r en cuatricromía, 
con el texto a caja izquierda. 
Tipografía 
La tipografía "La Vicepresidenta" 
será la determinada Trebuchet MS 
del cuerpo 11,5. 
10 mm 
Junta de 




Sobres de la Vicepresidenta para carta 
78 
Sobres de la Vicepresidencia 1 a para carta 
Formato Tipos de Papel Identificador Tipografía 
- C 6 ( 1 1 4 x 1 6 2 m m ) Pergamino gofrado, libre de cloro. Los sobres para carta de la La tipografía "Vicepresidencia 1a" 
- Sobre americano (115 x 225 mm) Pergamino verjurado, libre de cloro. Vicepresidencia 1a llevarán el será la determinada Trebuchet MS 
_ . identificador en cuatricromía, del cuerpo 10,5. 
G r a m a j
2
e
 con el texto a caja izquierda. La información postal presentará 
100 g./m2 . .. r 
la misma tipografía, en un cuerpo 
Color 7. 
blanco o marfil 
Junta de 
Castilla y León 
Vicepresidencia 1a 




Sobres de la Vicepresidencia 1a para carta 
c 
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Sobres de la Vicepresidencia 1a para comunicaciones internas 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- C7 (81 x 114 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 




blanco o marfil 
Identificador 
E x c e p c i o n a l m e n t e , y para el 
r é g imen interior, los sobres de la 
Vicepresidencia 1a utilizarán el 
identificador en gama de grises, 
con el texto a caja izquierda. 
Tipografía 
La tipografía "Vicepresidencia 1a" 
será la determinada Trebuchet MS 
del cuerpo 10,5. 
La información postal presentará 
la misma tipografía, en un cuerpo 
7. 
10 mm 




Sobres de la Vicepresidencia 1a para comunicaciones internas 
82 
Sobres de la Vicepresidencia 1 a y Portavoz 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 




blanco o marfil 
Identificador 
Los sobres para carta de la 
V icepres idenc ia 1a y Portavoz 
l levarán el identificador en cuatri-
cromía o en gama de gr i ses, 
s i emp re con el texto a caja 
izquierda. 
Tipografía 
La tipografía de "Vicepresidencia 
1a y Portavoz" será la determinada 
Trebuchet MS del cuerpo 10,5. 
La información postal presentará 




Castilla y León 
Vicepresidencia 1a y Portavoz 
Plaza de Castilla y León, 1 
47008 VALLADOLID 
Junta de 
Castilla y León 
Vicepresidencia 1a y Portavoz 
Plaza de Castilla y León, 1 
47008 VALLADOLID 
83 
Sobres para carta de la Vicepresidencia 1 a y Portavoz 
N 
ta 







<L> IOS U 
•SS Q.T 
84 
Sobres de la Vicepresidencia 2a para carta 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 




blanco o marfil 
Identificador 
Los sobres para carta de el 
V icepres idente l levarán el 
ident i f icador en cuatricromía, 
con el texto a caja izquierda. 
Tipografía 
La tipografía "El Vicepresidente" 
será la determinada Trebuchet MS 
del cuerpo 11,5. 
p s ¡ Junta de 
Castilla y León 
10 mm El Vicepresidente 
85 
Sobres de la Vicepresidencia 2a para carta 
86 
Sobres de la Vicepresidencia 2a para carta 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 




blanco o marfil 
Identificador 
Los sobres para carta de la 
Vicepresidencia 2a llevarán el 
identificador en cuatricromía, 
con el texto a caja izquierda. 
Tipografía 
La tipografía "Vicepresidencia 2a" 
será la determinada Trebuchet MS 
del cuerpo 10,5. 
La información postal presentará 
la misma tipografía, en un cuerpo 
7. 
I H Junta de 
15[P Castilla y León 
Vicepresidencia 2a 
C/ Jesús Rivera Meneses, 3 
47014 VALLADOLID 
87 
Sobres de la Vicepresidencia 2a para carta 
88 
Sobres de la Vicepresidencia 1a para comunicaciones internas 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- C7 (81 x 114 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de c loro. 




blanco o marfil 
Identificador 
Excepcionalmente, y para el régimen 
interior, los sobres de la 
Vicepresidencia 2a utilizarán el 
identificador en gama de grises, 
con el texto a caja izquierda. 
Tipografía 
La tipografía "Vicepresidencia 2a" 
será la determinada Trebuchet MS 
del cuerpo 10,5. 
La información postal presentará 
la misma tipografía, en un cuerpo 
7. 




Sobres de la Vicepresidencia 1a para comunicaciones internas 
90 
Sobres para carta del/la Viceconsejero/a y de la Viceconsejería 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 






Los sobres del/la Consejero/a 
llevarán siempre el identificador 
en cuatricromía, con el texto a 
caja izquierda. 
Los sobres de la Consejería, si el 
carácter de la correspondencia lo 
exige, ut i l i zarán este m i smo 
ident i f i cador en cuatricromía. 
Pero para la correspondencia interior, 
se aplicará en gama de grises. 
Tipografía 
La tipografía "El/la Consejero/a" 
será la determinada Trebuchet MS 
del cuerpo 10. 
La "Consejer ía " se escribirá con 
un cuerpo 9. 
La información postal presentará 
un cuerpo 7. 
p H Junta de 
Castilla y León 
El Consejero de Presidencia 
10 mm y Administración Territorial 
10 mm 
WM Junta de 
^ P Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
C/ Santiago Alba, 1 
47008 VALLADOLID 
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Sobres para carta del/la Director/a y del Gabinete del Presidente 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 






Los sobres del/la Director/a del 
Gabinete del Presidente llevarán 
siempre el identificador en cuatricromía, 
con el texto a caja izquierda. 
Los sobres del Gabinete del 
Presidente, si el carácter de la 
correspondencia lo exige, utilizarán 
e s t e m i s m o i d e n t i f i c a d o r en 
c u a t r i c r o m í a . Pero para la 
c o r r e s p o n d e n c i a i n te r i o r , s e 
a p l i c a r á en gama de grises. 
Tipografía 
La tipografía "El/la Director/a del 
Gabinete del Presidente" será 
la determinada Trebuchet MS del 
cuerpo 9,5. 
El "Gabinete del Presidente" se 
escribirá con un cuerpo 8,5. 
La información postal presentará 
un cuerpo 7. 
E H Junta de 
® J Castilla y León 
El Director del Gabinete 
del Presidente 
10 mm 
p E l Junta de 
¥ 0 Castilla y León 
Gabinete del Presidente 
Plaza de Castilla y León,1 
47008 VALLADOLID 
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94 
Sobres para carta del/la Director/a y de la Dirección de Comunicación 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 






Los sobres del/la Director/a de 
Comunicación llevarán siempre el 
identificador en cuatricromía, con 
el texto a caja izquierda. 
Los sobres de la Dirección de 
Comunicación, si el carácter de la 
correspondencia lo exige, utilizarán 
este m i smo ident i f i cador en 
c u a t r i c r o m í a . Pe r o pa r a la 
c o r r e s p o n d e n c i a interior, se 
aplicará en gama de grises. 
Tipografía 
La tipografía "El/la Director/a de 
Comunicación" será la determinada 
Trebuchet MS del cuerpo 9,5. 
La "Dirección de Comunicación" 
se escribirá con un cuerpo 8,5. 
La información postal presentará 
un cuerpo 7. 
Junta de 
Castilla y León 
El Director de Comunicación 
10 mm 
Junta de 
Castilla y León 
Dirección de Comunicación 
Plaza de Castilla y León, 1 
47008 VALLADOLID 
95 
Sobres para carta del/la Director/a y de la Dirección de Comunicación 
96 
Sobres para carta del/la Viceconsejero/a y de la Viceconsejería 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 






Los sobres del/la Viceconsejero/a 
llevarán siempre el identificador 
en cuatricromía, con el texto a 
caja izquierda. 
Los sobres de la Viceconsejería, si 
el carácter de la correspondencia 
lo exige, utilizarán este mismo 
identificador en cuatricromía. Pero 
para la correspondencia interior, 
se aplicará en gama de grises. 
Tipografía 
La tipografía "El/la Viceconsejero" 
será la determinada Trebuchet MS 
del cuerpo 9,5. 
La "Viceconsejer ía" se escribirá 
con un cuerpo 8,5. 
La información postal presentará 
un cuerpo 7. 
Junta de 
Castilla y León 
El Viceconsejero de Economía 
10 mm 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Economía y Empleo 
Viceconsejería de Economía 
C/ Jesús Rivera Meneses, 3 
47014 VALLADOLID 
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Sobres para carta del/la Delegado/a Territorial y de la Delegación Territorial 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 






Los sobres del/la Delegado/a 
Territorial llevarán siempre el 
identificador en cuatricromía, con 
el texto a caja izquierda. 
Los sobres de la Delegación 
Terrirorial, si el carácter de la 
correspondencia lo exige, utilizarán 
este m i smo ident i f i cador en 
cuat r i c romía . Pero pa ra la 
c o r r e s p o n d e n c i a in te r io r , se 
a p l i c a r á en gama de grises. 
Tipografía 
La tipografía "El/la Delegado/a 
Territorial" será la determinada 
Trebuchet MS del cuerpo 9,5. 
La "Delegación Terrirorial" se 
escribirá con un cuerpo 8,5. 
La información postal presentará 
un cuerpo 7. 
10 mm 
Junta de 
Castilla y León 
El Delegado Territorial de Ávila 
10 mm 
Junta de 
Castilla y León 
Delegación Territorial de Ávila 
Pasaje del Císter, 1 
05001 ÁVILA 
99 
Sobres para carta del/la Delegado/a Territorial y de la Delegación Territorial 
100 
Sobres para carta del/la Secretario/a General y de la Secretaría General 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 






Los sobres del/la Secretario/a 
G e n e r a l l l e v a r á n s i e m p r e el 
i d e n t i f i c a d o r en cuatricromía, 
con el texto a caja izquierda. 
Los sobres de la Secretaría 
General, si el carácter de la 
correspondencia lo exige, utilizarán 
e s t e m i s m o i d e n t i f i c a d o r en 
c u a t r i c r o m í a . Pero para la 
c o r r e s p o n d e n c i a i n t e r i o r , se 
a p l i c a r á en gama de grises. 
Tipografía 
La tipografía "El/la Secretario/a 
General" será la determinada 
Trebuchet MS del cuerpo 9,5. 
La " S e c r e t a r í a G e n e r a l " se 
e s c r i b i r á con un cuerpo 8,5. 
La información postal presentará 




Castilla y León 
El Secretario General de Presidencia 
Y Administración Territorial 
10 mm 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Secretaría General 
C/ Santiago de Alba,1 
47008 VALLADOLID 
101 
Sobres para carta del/la Secretario/a General y de la Secretaría General 
102 
Sobres para carta del/la Director/a General y de la Dirección General 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de c loro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






Los sobres del/la Director/a 
General llevarán siempre el identificador 
en cuatricromía, con el texto a 
caja izquierda. 
Los sobres de la Dirección General, 
si el carácter de la correspondencia 
lo exige, utilizarán este mismo 
identificador en cuatricromía. Pero 
para la correspondencia interior, 
se aplicará en gama de grises. 
Tipografía 
La tipografía "El/la Director/a 
General" será la determinada 
Trebuchet MS del cuerpo 9. 
La "Dirección General" se escribirá 
con un cuerpo 8. 
La información postal presentará 
un cuerpo 7. 
Junta de 
Castilla y León 
El Director General 
de la Función Pública 
10 mm 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Dirección General de la Función Pública 
C/Santiago de Alba, 1 
47008 VALLADOLID 
103 
Sobres para carta del/la Director/a General y de la Dirección General 
104 
Sobres para carta de la Jefatura de Servicio 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






Los sobres del la Jefatura de 
S e r v i c i o l l e v a r á n s i e m p r e el 
i d e n t i f i c a d o r en gama de grises, 
con el texto a caja izquierda. 
Tipografía 
La tipografía de la Jefatura de 
Servicio será la determinada 
Trebuchet MS del cuerpo 7. 
La información postal presentará 
un cuerpo 7. 
J u n t a d e 
C í T s t r l J a y L e ó n 
C ( ; n v : j r r i s ( U L P i f - s i r t c n r i f l 
/Administración fflrriioríiil 
S a r a t a n a General 
S í r v e l o -flf ü>rnrThT[:;>rWn j - P i . h l ; r q r f c r « 
d í C r c l l l A y Lm'r i , i 
10 mm JTC-jE UU. .•••:>;!! :I 
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- C4 (229 x 324 mm) 
- C5 (162 x 229 mm) 
- B4 (250 x 353 mm) 
- 310 x 410 mm (rústica) 
- 184 x 261 mm (rústica) 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 





Otros tipos de papel 
Papel entelado rústico. 
Papel tramado rústico. 
Identificador 
En g e n e r a l , en las bo l s a s p o d r á n 
u t i l i z a r s e , en gama de grises, las dos 
versiones del identificador. 
Excepcionalmente, podrán imprimirse 
en cuatricromía pero, única y exclusivamente, 
sobre bolsas blancas. 
Tipografía 
El uso tipográfico sigue las mismas 
directrices indicadas anteriormente 
para los sobres. 
Modelos de bolsa B4 y C4: 
Para entregas interiores, si la bolsa se 
utiliza en sentido vertical, el identificador 
irá en la parte superior izquierda. 
Junta de 
Castilla y León 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Para envíos postales la 
bolsa se utilizará en sentido 
horizontal, 
y el identificador se siturará 
en la parte inferior izquierda. Junta de 
Castilla y León 
C a s t i l l a y L e ó n 
B Junta de 
Castilla y León 
J u n t a d e 
C a s t i J / a y L e ó n 
Consejería de Presidencia 
y Adminiítración Territorial 
20 mm 
I I I Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
108 
Bolsas 
Compatibilidad con las Marcas de Calidad (AENOR) 
Puede darse el caso de que alguno de los departamentos de la Junta reciba la 
certif icación de cal idad dispensada por la Asociación Española de Normalización 
y C e r t i f i c a c i ó n ( A E N O R ) . E s t a C e r t i f i c a c i ó n o t o r g a el d e r e c h o a l u so 
d e los l o g o t i p o s correspondientes, lo que exige una adecuación de los mismos 
al uso del identif icador de la Junta. 
De acuerdo con lo que se señala en las instrucciones para el uso de las Marcas 
d e C e r t i f i c a c i ó n de S i s t e m a s de G e s t i ó n , l a s e m p r e s a s c e r t i f i c a d a s 
cuyo "producto" es un documento, sean en soporte papel o digital (certificados, 
boletines de análisis o ensayos, planos), no deberán reproducir la marca en 
dichos documentos por entenderse que se considera su producto. 
Si se permite el uso de las marcas en los sobres, bolsas o paquetería que pueda 
utilizarse como envoltorio del documento. 
En el caso de que la organización certificada no sea la totalidad de una empresa sino 
parte de la misma (por ejemplo un departamento que presta servicios internos) 
en principio la marca sólo podrá ser util izada en documentos internos de la 
empresa y que sean de uso exclusivo del departamento c itado. 
Todo lo a n t e r i o r no s l l e va a a c o n s e j a r e l uso de la m a r c a A E N O R , en 
s o b r e o bo l s a s e s p e c í f i c a s del departamento que ha obtenido la certificación 
-es el caso de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios- , a 
excepción de los sobres especif icados para altos cargos. 
Por lo tanto, el uso de la marca AENOR se podrá compatibilizar con el identificador de la Junta 
en aquellos sobres y bolsas en los que se traslade documentación oficial del 
departamento certif icado. 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Hacienda 
Dirección General de Presupuestos 
y Fondos Comunitarios 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Hacienda 
Dirección General de Presupuestos 
y Fondos Comunitarios 
109 

Modelos de tarjeta y tarjetón 
Formato Tipografía 
- Tarjeta: 85 x 53 mm) La tipografía será la Trebuchet MS. 
- Tarjetón: A6 (148 x 105 mm) 
Tamaños tarjeta 
Aa: 9 ptos. Cargo. (Colocación: ver página 30) 
Bb: 8 ptos. Nombre y apellidos. 
Cc: 6 ptos. Dirección, teléfonos... 
Tamaños tarjetón 
Dd:10 ptos. Cargo. (Colocación: ver página 30) 
Ee: 9 ptos. Nombre y apellidos. 
Ff: 7 ptos. Dirección, teléfonos... 
E ¡ M Junta de 
® Castilla y León 
Aa Áaaaaaa 
Bbbbbbbbb Bbbbb Bbbbbb 
Ccccccc Cccccccccccccccc cc. Cccccc - Cccccccccccc 
Modelo de tarjeta y tarjetón para el 
Presidente, los Vicepresidentes y 
para el Área de Presidencia. 
Junta de 
1 Castilla y León 
Dd Dddddddd 
Eeeeee Eeeeeeeeee Eeeeee 
Ff. Fffffffffff ff Ffff, ff. fffffffff FFFFFFFFFF. Ffff ffffffff - ffffffffff 
113 
Modelos de tarjeta y tarjetón 
Formato 
- Tarjeta: 85 x 53 mm 
- Tarjetón: A6 (148 x 105 mm) 
5 mm 
Junta de 
1 Castilla y León 




Dd Ddd Dddddddddddd. dd. DDDDDDD. Ddddd DDDD. 
Tipografía 
La tipografía será la Trebuchet MS. 
Tamaños tarjeta 
Aa: 9 ptos. Consejería o Delegación Territorial 
(Colocación: ver página 30) 
Bb: 8 ptos. Nombre y apellidos. 
Cc: 7 ptos. Cargo. (Interlineado 8 ptos) 
Dd: 6 ptos. Dirección, teléfonos... 
Tamaños tarjetón 
Ee: 10 ptos. Consejería o Delegación Territorial 
(Colocación: ver página 30) 
Ff: 9 ptos. Nombre y apellidos. 
Gg: 8 ptos. Cargo. (Interlineado 9 ptos) 
Hh: 7 ptos. Dirección, teléfonos... 
Modelo de tarjeta y tarjetón 
para los distintos cargos de las 
Consejerías y de las 
Delegaciones Territoriales. 
Junta de 
Castilla y León 
Eeeeeeeeeee ee Eeeeeeeee 
Eeeeeeee Eeeeeeeeee 
Ffffffff Fffffffffff Ffffffffffff 
Hh Hhhhhhh hh Hhhhhhhh, hh. hhhhhhhh HHHHHHH. Hhh hh hh hh - hh hh hh 
114 
Modelos de tarjeta y tarjetón 
Formato Tipografía 
- Tarjeta: 85 x 53 mm La tipografía será la Trebuchet MS. 
- Tarjetón: A6 (148 x 105 mm) 
Tamaños tarjeta 
Aa: 9 ptos. Consejería, Oficina del Portavoz,... 
Bb: 8 ptos. Nombre y apellidos. 
Cc: 7 ptos. Cargo. (Interlineado 8 ptos) 
Dd: 6 ptos. Dirección, teléfonos... 
Tamaños tarjetón 
Ee: 10 ptos. Consejería, Oficina del Portavoz,... 
Ff: 9 ptos. Nombre y apellidos. 
Gg: 8 ptos. Cargo. (Interlineado 9 ptos) 






ütD Castilla y León 32 mm 
Aaaaaaaaa aa Aaaaaaaa 
Aaaaaa Aaaaaaaaaa 
Bbbbbbbbb Bbbbb Bbbbbb 
Cccccccccc Ccccccccc 
Dd Ddd Dddddddddddd, dd. DDDDDDD. Ddddd DDDD. 
Modelo de tarjeta para coordinadores, 
asesores y jefes de servicio, 
y tarjetón para coordinadores y asesores. 
10 mm 
10 mm 37 mm 
Junta de 
Castilla y León 
Eeeeeeeeeee ee Eeeeeeeee 
Eeeeeeee Eeeeeeeeee 
Ffffffff Fffffffffff Ffffffffffff 
Hh Hhhhhhh hh Hhhhhhhh, hh. hhhhhhhh HHHHHHH. Hhh hh hh hh - hh hh hh 
115 
Tarjeta y tarjetón del Presidente 
Formato 
- Tarjeta: 85 x 53 mm) 
- Tarjetón: A6 (148 x 105 mm) 
Junta de 
Castilla y León 
El Presidente 
Nombre y Apellidos 
Dirección y teléfonos 
|Ij£| Junta de 
Castilla y León 
El Presidente 
Nombre y Apellidos 












Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 




Blanco o marfil 
Identificador 
El identif icador podrá ir en seco, o en 
seco y en cuatricromía. 
116 
Tarjeta y tarjetón del Presidente 
Tipografía 
Excepcionalmente, se podrá utilizar la 
tipografía Shel ley Volante Script, en el 
cuerpo16, cuando razones de protocolo 




Tarjeta de los altos cargos del Área de Presidencia 
Formato 
85 x 53 mm 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El identif icador irá en cuatricromía. 
tjsxsb 
1 Junta de 
Castilla y León 
La Vicepresidenta 
Nombre y Apellidos 
Dirección y teléfonos 
t&&J 
M Junta de 
Castilla y León 
El Vicepresidente 
Nombre y Apellidos 
Direcdón y teléfonos 
01 Junta de 
W Castilla y León 
La Directora del Gabinete 
del Presidente 
Nombre y Apellidos 
Dirección y teléfonos 
Junta de 
1 Castilla y León 
El Director de Comunicación 
Nombre y Apellidos 
Direcdón y teléfonos 
118 
Tarjetón de los altos cargos del Área de Presidencia 
Formato 
A6 (148 x 105 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El identif icador irá en cuatricromía. 
Junta de 
1 Castilla y León 
La Vicepresidenta 
Nombre y Apellidos 
Junta de 
1 Castilla y León 
El Vicepresidente 
Nombre y Apellidos 
Junta de 
Castilla y León 
El Director del Gabinete 
del Presidente 
Nombre y Apellidos 
Junta de 
1 Castilla y León 
El Director de Comunicación 
Nombre y Apellidos 
Dirección y teléfonos 
119 
Tarjeta de los altos cargos de las Consejerías 
Formato 
85 x 53 mm 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El identif icador irá en cuatricromía. 
E@| Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Nombre y Apellidos 
Consejero 
Dirección y teléfonos 
0 1 Junta de 
W Castilla y León 
Consejería de Economía y Empleo 
Nombre y Apellidos 
Viceconsejero de Economía 
Dirección y teléfonos 
-Jdbt-
M Junta de 
Wj Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Nombre y Apellidos 
Secretario General 
Dirección y teléfonos 
E lMI Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Nombre y Apellidos 
Director General de la Función Pública 
Dirección y teléfonos 
120 
Tarjetón de los altos cargos de las Consejerías 
Formato Identificador 
A6 (148 x 105 mm) El identif icador irá en cuatr icromía. 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Nombre y Apellidos 
Consejero 
O S Junta de 
1§Ep Castilla y León 
Consejería de Economía y Empleo 
Nombre y Apellidos 
Viceconsejero de Economía 
Qjjl Junta de 
I f P Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Nombre y Apellidos 
Secretario General 
S Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Nombre y Apellidos 
Director General de la Función Pública 
D i r e c c i ó n y t e l é f o n o s 
Tarjeta y tarjetón del/la Delegado/a Territorial 
Identificador 
EL identif icador irá en cuatricromía. 
Junta de 
Castilla y León 
Delegación Territorial 
de Avila 
Nombre y Apellidos 
D e l e g a d o T e r r i t o r i a l 
Dirección y teléfonos 
Junta de 
Castilla y León 
Delegación Territorial 
de Avila 
Nombre y Apellidos 
Delegado Territorial 













- Tarjeta: 85 x 53 mm) 
- Tarjetón: A6 (148 x 105 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, Libre de cLoro. 
Pergamino aLisado, Libre de cLoro. 






Tarjeta de coordinadores, asesores y jefes de servicio 
Formato 
- Tarjeta: 85 x 53 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El identif icador irá en gama de grises. 
-Jtfct-
Junta de 
' Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Nombre i 
Coordinador de Servicios 
Dirección y teléfonos 
Junta de 
1 Castilla y León 
Vicepresidencia 1a y Portavoz 
Nombre y Apellidos 
Asesor de Comunicación de la Vicepresidenta 
Dirección y teléfonos 
-Jtida 
Junta de 
' Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Nombre y Apellidos 
Jefe del Serv ido de Asuntos Económicos 
Direcdón y teléfonos 
123 
Tarjetón de coordinadores y asesores 
Formato 
- Tarjetón: A6 (148 x 105 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El identif icador irá en gama de grises. 
Junta de 
' Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Nombre1 
Coordinador de Servicios 
1 Junta de 
Castilla y León 
Vicepresidencia 1a y Portavoz 
Nombre y Apellidos 
Asesor de Comunicación de la Vicepresidenta 
Dirección y teléfonos 
124 
Tarjeta y tarjetón de otros organismos autónomos 
Cuando las tarjetas pertenezcan a organismos autónomos 
o i n teg rados en la e s t ruc tu ra o rgán ica de la 
Administración regional, que dispongan de señales de 
identidad propias, presentarán el diseño recogido en este 
manual. 
Formato 
- Tarjeta: 85 x 53 m m 
- Tarjetón: A 6 (148 x 105 m m ) 
Tipos de Papel 
Pergamino ver jurado, libre de cloro. 
Pergamino al isado, libre de cloro. 
Pergamino al isado, reciclado. 
Gramaje 




El logotipo de la Junta de Casti l la y 
León solamente aparecerá en los tarjetones, 
irá en cuatr icromía, se colocará en la 
parte super ior derecha, a la mi sma 
altura q u e el otro logotipo. 
Tarjetas y tar jetones l levarán en el lado 
derecho, a sangre, una vista parcial del 
escudo inc l inado, en su ver s ión de 
línea, a un 25% de negro. 
Tipografía 
La t i pog ra f í a se rá la d e t e r m i n a d a 
Trebuchet MS , en los cuerpos q u e se 
seña laron en el apar tado " M o d e l o s de 
tarjeta y t a r j e t ón " (pp. 99 y 100), 
donde tamb ién puede ve r se la coloca-
ción de los d i ferentes e lementos . 
Junta de 
Castilla y León 
SERVICIO PUBLICO de EMPLEO 
de CASTILLA Y LEÓN 
Nombre y Apellidos 
Gerente 
SERVICIO PUBLICO de EMPLEO 
de CASTILLA Y LEÓN 
Nombre y Apellidos 
G e r e n t e 
a d o l i d 
1 
C/P ío de l R ío Hortega, 8. 4 7 0 1 4 Vaüado l i d 
Te léf . : 9 83 4 1 0 190. Fax: 983 4 10 191 
c.e.: te rherca@jcy l .e s 
SERVICIO PUBLICO de EMPLEO 
de CASTILLA Y LEÓN 
Nombre y Apellidos 
T é c n i c o 
C/P ío de l R ío Hortega, 8. 47014 Vaüado l i d 
Te léf . : 9 83 4 1 0 190. Fax: 983 4 10 191 
c.e.: te rherca@jcy l .e s 
125 
Invitación del Presidente 
Formatos 
- 100 x 210 mm,para sobre americano. 
- A6 (105 x 148 mm), para sobre C6. 
Tipos de PapeL 
Pergamino verjurado, Libre de cloro. 




Blanco o marfil 
Identificador 
Se utilizará el escudo, que podrá ir en 
seco, o en seco y en cuatricromía. 
Tipografía 
Trebuchet MS, en los cuerpos 12 y 9. 
Excepcionalmente, por razones de 
p r o t o c o l o , p u e d e i n c o r p o r a r s e la 
t i p o g r a f í a Shelley Volante Script, en 
el cuerpo 16, para la frase "E l 
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126 
Invitación del Presidente 
de ¿a [(Jum/a de ^^ctófa(¿a> ^ JQeán 
se complace en invitarle/s 
al acto de presentación pública del Plan Regional de la Salud que tendrá como escenario 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León 
El Presidente 
de la Junta de Castilla y León 
se complace en invitarle/s 
al acto de presentación pública del Plan Regional de la Salud que tendrá como escenario 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León 
Salamanca, 6 de octubre de 2002 
127 
Invitación de la Vicepresidenta 
Formatos 
- 100 x 210 mm,para sobre americano. 
- A6 (105 x 148 mm), para sobre C6. 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 




Blanco o marfil 
Identificador 
Se utilizará el escudo, que podrá ir en 
seco, o en seco y en cuatricromía. 
Tipografía 
Trebuchet MS, en los cuerpos 11 y 9. 
Excepcionalmente, por razones de 
p r o t o c o l o , p u e d e i n c o r p o r a r s e la 
t i p o g r a f í a Shelley Volante Script, en 
el cuerpo 16, para la frase "La 
Vicepresidenta de la Junta de Castilla y 
León". 
128 
Invitación de la Vicepresidenta 
^ h c ^ m U d e n t a 
de ¿'a <(Jun¿ci de (^aáit/¿a ^ JQeén, 
se complace en invitarle/s 
al acto de presentación pública del Plan Regional de la Salud que tendrá como escenario 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León 
La Vicepresidenta 
de la Junta de Castilla y León 
se complace en invitarle/s 
al acto de presentación pública del Plan Regional de la Salud que tendrá como escenario 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León 
Salamanca, 6 de octubre de 2002 
129 
Invitación del Vicepresidente 
Formatos 
- 100 x 210 mm,para sobre americano. 
- A6 (105 x 148 mm), para sobre C6. 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 




Blanco o marfil 
Identificador 
Se utilizará el escudo, que podrá ir en 
seco, o en seco y en cuatricromía. 
Tipografía 
Trebuchet MS, en los cuerpos 11 y 9. 
Excepcionalmente, por razones de 
p r o t o c o l o , p u e d e i n c o r p o r a r s e la 
t i p o g r a f í a Shelley Volante Script, en 
el cuerpo 16, para la frase "El 
Vicepresidente de la Junta de Castilla y 
León " . 
130 
Invitación del Vicepresidente 
cíe ía ¡(Jíwitn cíe '^-¡aátiíía y> JQeém 
se complace en invitarle/s 
al acto de presentación pública del Plan Regional de la Salud que tendrá como escenario 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León 
' d d b b ' 
El Vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León 
se complace en invitarle/s 
al acto de presentación pública del Plan Regional de la Salud que tendrá como escenario 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León 
Salamanca, 6 de octubre de 2002 
131 
Invitación de los/las Consejeros/as 
Formatos 
- 100 x 210 mm,para sobre americano. 
- A6 (105 x 148 mm), para sobre C6. 
Tipos de Papel 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






Se utilizará el escudo, que podrá ir en 
seco, o en seco y en cuatricromía. 
Tipografía 
Trebuchet MS, en los cuerpos 11 y 9. 
El Consejero 
de Presidencia y Administración Territorial 
se complace en invitarle/s 
al acto de presentación pública del Plan Regional de la Salud que tendrá como escenario 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León 
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Invitación de los/las Consejeros/as 
Si en la invitación aparece otro logotipo, 
se utilizará el identificador de la Junta 
de C a s t i l l a y L e ó n , c o m p l e t o , en 
c u a t r i c r o m í a , situado en el lado 
izquierdo de la cabecera. 
El otro logotipo estará ubicado en la 
derecha de la cabecera. 
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A5 (148 x 210 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El identificador deberá ir en cuatricromía. 
Tipografía 
Trebuchet MS. El cargo y el nombre 
irán en el cuerpo 11, el " Sa l uda " en el 
cuerpo 20 y el resto del texto, en el 9. 
El Consejero 
de Presidencia y Administración Territorial 
Saluda 
Nombre y Apellidos del Consejero 
aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle el testimonio de su consideración 
más distinguida 




210 x 60 mm 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El identificador deberá ir en cuatricromía. 
Tipografía 
Shelley Volante Script en el cuerpo 16 
para el saludo. 

































u o o 
Nota interior 
Formato 
A4 (210 x 297 mm) 
Tipos de Papel 






El identificador, en sus dos versiones, 
sólo se utilizará en gama de grises. 
Tipografía 
La tipografía con la que se escriben los 
Órganos de la Administración, situados 
debajo del identificador, es la Trebuchet 
MS, en los cuerpos especificados en la 
página 30 de este manual. 
La tipografía recomendada para el texto 
de la nota interior es la Helvética light o 
regular. Si la estructura informática no 
d ispone de esta famil ia t ipográfica, 
puede sustituirse por la Arial. 
"NOTA INTERIOR" irá a 18 puntos y el 
resto del texto a 11 puntos. Se aplicará 
la tipografía en regular o negrita de 
acuerdo con el ejemplo siguiente. 
139 
10 mm 
20 mm 45 mm 
Junta de 
Castilla y León 
Delegación Territorial de Ávila 
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería 
NOTA INTERIOR 
Fecha: 15 de enero de 2004 
DE: JEFE DE SERVICIO 
A: SECRETARIO TERRITORIAL 
ASUNTO: Remitiendo estadísticas sobre absentismo, Incapacidad Temporal y disfrute 
de horas sindicales de los trabajadores adscritos a este Servicio Territorial. 
De conformidad con lo solicitado por esa Delegación Territorial, adjunto a la presente 
se acompañan Anexos sobre índice de absentismo, disfrute de horas sindicales correspondientes 
a los representantes sindicales adscritos a este Servicio Territorial y relación de trabajadores 
del mismo en situación de Incapacidad Temporal, correspondientes al mes de FEBRERO 
DEL 2003. 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos. 
Recibí Fecha Firma I 
20 mm 
Impreso para fax 
Formato 
A4 (210 x 297 mm) 
Tipos de Papel 






El identificador, en sus dos versiones, 
sólo se utilizará en gama de grises. 
Tipografía 
La tipografía con la que se escriben los 
Órganos de la Administración, situados 
debajo del identificador, es la Trebuchet 
MS, en los cuerpos especificados en la 
página 30 de este manual. 
La tipografía recomendada para el texto 
del impreso para fax es la Helvética light 
o regular. Si la estructura informática no 
d ispone de esta famil ia t ipográfica, 
puede sustituirse por la Arial. 
"ENVÍO DE FAX" irá a 18 puntos y el resto 
de l t e x t o a 11 p u n t o s , e x c e p t o la 
dirección, que irá a 7 puntos. Se aplicará la 
tipografía, en regular o negrita, y el sistema 
de recuadros, de acuerdo con el ejemplo 
siguiente. 
141 
0 8 Junta de 
l®lP Castilla y León 
Delegación Territorial de Ávila 
Dirección Provincial de Educación 
ENVÍO DE FAX 
FECHA NÚMERO DE HOJAS 
(Incluida ésta) 
NÚMERO DE FAX 
24/03/2003 0 983 00 00 00 
REMITENTE 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
SECCIÓN DE 
DESTINATARIO 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 






Avda. Reyes de España, 53-55. 37071 S A L A M A N C A . Teléfono 983 26 19 19 - Fax 923 21 30 08. www.jcyl.es 








Comprenden estudios, informes, proyectos y publicaciones 
realizados a través del proceso de autoedición. 
Se recomiendan pautas para cubierta, portada, créditos, 
sumario e interior. 
Formato Tipografía 
A 4 ( 2 1 0 x 2 9 7 m m ) Para la composición de textos se aconseja 
por la Arial. 
Cubierta y portada: 
Título: Helvética bold, cp° 32/32 
Subtítulo: Helvética light, cp° 24/24 
Autor: Helvética light, cp° 16 
Información completa que ha 
de aparecer en la cubierta y 
en la portada. 
Entre ambas debe existir una 
hoja de cortesía con el anverso 
y reverso en blanco. 
En los créditos han de aparecer 
todos los departamentos que 
han colaborado en la realización 
del trabajo, además del título 
y el nombre del autor o autores. 
T i tu lo de l E s t u d i o , I n f o r m e 
o P r o y e c t o 
Autor: n o m b r e y ape l l idos 
Junta de 
Castilla y León— 
60 mm 
20 mm 30 mm 
20 mm 
T i t u l o de l E s t u d i o , I n f o r m e o 
P r o y e c t o 
Subtítulo 
Autor: n o m b r e y ape l l idos 
1SD Junta de 









Autor o autores 
Junta e Castilla y León 
Conse ería de Presidencia 




Para la composición de textos se aconseja la Helvética 
regular y, en su caso, la sustitución por la Arial. 
Texto: 
Título de capítulo: Helvética bold, cp° 24 
Subtítulo: Helvética bold, cp° 16 
Texto: Helvética light, cp° 11/14 
T í t u l o d e l C a p í t u l o 1° 
Elaborado inicialmente en 1968, recoge con posterioridad influencia de otros modelos. El 
esquema general adjunto ofrece una clara explicación de las relaciones que se contemplan: 
1.- La elección de una determinada marca X es función de la intención de compra de esa 
marca y de las circunstancias no previstas (modificación del nivel de ingresos, alternativas 
existentes, presión del tiempo y otras influencias sociales y externas). 
2.- La intención de adquirir determinada marca es función de la actitud, de las facilidades 
normativas (resultado de la influencia social y de una motivación en la elección) y de las 
circunstancias previstas (modificación del nivel de ingresos, alternativas existentes, presión 
del tiempo y diversas influencias sociales y externas) 
3.- Las facilidades normativas son función de los estilos de vida y de la propia influencia 
social. 
4.- La actitud es fundón de las creencias. 
5.- Las creencias son función de la información, experiencia y de los criterios evaluativos (los 
resultados que se desean obtener en la elección de una alternativa representada por difer-
entes atributos). 
Subtítulo 
La comunicación publicitaria tiene dos componentes principales. Por un lado está el aspec-
to informativo, que permite dar a conocer algo sobre un producto, servicio, idea o institución. 
Por otra parte, está la componente persuasiva, que trata deliberadamente de ejercer una 
influencia en el consumidor. 
Ambos aspectos están estrechamente unidos en la intencionalidad de la propia publicidad; 
sin embargo, el predominio de uno sobre otro es variable a lo largo del tiempo y difiere de 
unas campañas a otras. 
La dimensión informativa de la publicidad puede influir en el consumidor, a través del 
conocimiento y aprendizaje, que ponen en marcha las componentes externas e internas de 
su comportamiento. Su actuación es más objetiva, aunque no por ello tiene que ser nece-
sariamente imparcial o desinteresada. Sin embargo, la dimensión persuasiva de la publici-
dad trata de acelerar la influencia sobre el consumidor a través de las diferentes formas y 
mecanismos de la persuasión. Se trata de una actividad consciente que pretende modificar 
la conducta de las personas. 
La publicidad, ya sea de tipo privado o público, utiliza en mayor o menor grado la persuasión. 
Esta se ejerce, principalmente, a través de tres líneas principales: mediante la persuasión 
basada en las argumentaciones; mediante la persuasión emotiva, apoyada en los sentimien-
tos y emociones; y finalmente, mediante la persuasión inconsciente, ligada a los instintos y 
tendencias. 
Una de las características más sobresalientes de la percepción es precisamente la capaci-
dad del individuo para seleccionar un reducido número de estímulos entre la gran cantidad 
de ellos a los que está normalmente expuesto. 
Los individuos tienen tendencia a percibir las cosas de una forma completa. Es decir, si los 
estímulos que reciben son incompletos, los individuos tratan de completar, consciente o 
inconscientemente, las piezas que faltan. El hecho de recibir unos estímulos incompletos 
crea en el individuo una cierta tensión, que trata de eliminar incorporando ciertas deduc. 
Esta consideración de la Teoría de la Gestalt ha conducido a la creación de mensajes pub- I 
licitarios incompletos, que son terminados por los perceptores, consiguiendo en ocasiones 
con ello una mayor eficacia en el mensaje. 
La gente selecciona y agrupa los estímulos en base a un conjunto de criterios psicológicos. 
Igualmente, la interpretación de los estímulos percibidos se realiza sobre una base person-
al. 
Los estímulos ambiguos o débiles son susceptibles de interpretaciones muy diferentes de la 
realidad, e incluso, los estímulos fuertes pueden ser interpretados erróneamente, como con-
secuencia de los diferentes ángulos de vista, las variaciones de distancia o los cambios de 
nivel de iluminación. 
La identificación entre la percepción y la realidad depende en general de la claridad de los 
estímulos, de las experiencias de la persona, de sus motivos, deseos e intereses, en el 
momento de la percepción. Las principales influencias que tienden a distorsionar la percep-
ción son las siguientes: 
La apariencia física. La gente tiende a atribuir ciertas cualidades, que ellos asocian con 
determinadas personas, a otras que físicamente puede parecerse a ellas, sin ser con-
scientes realmente de que pueda existir esa similaridad. 
Subtítulo 1 
Los estereotipos. Las ideas no fundamentadas en datos precisos, sino más bien basadas 
en lo que se dice, se escribe o comenta, conducen a la creación de ciertos estereotipos de 
las cosas y de las personas. Estos estereotipos condicionan la percepción de los estímulos. 
La valoración de las fuentes. El individuo trata generalmente de dar una mayor o menor 
importancia a los estímulos, en función de la credibilidad, respeto o confianza que le merece 
la fuente que emite cada estimulo. 
Los aspectos irrelevantes. En ocasiones, aspectos o estímulos poco importantes pueden 
influir considerablemente en la percepción, desatendiendo otros estímulos más importantes 
o racionales. 
Las primeras impresiones. Las primeras impresiones que pueden tenerse de algo condicio-
nan en muchas ocasiones la percepción final. 
La formación prematura de conclusiones. Mucha gente tiende a establecer conclusiones con 
una información muy reducida, sin analizar los aspectos más importantes. 
Subtítulo 2 
Los modelos de actuación publicitaria tratan de representar y explicar, de forma más o 
menos sencilla, el funcionamiento de la publicidad y su influencia en las personas. Algunos 
de estos modelos tienen un carácter general, mientras que otros se refieren a determinados 
procesos publicitarios o a algún medio especifico. Desde un punto de vista formal, vamos a 
clasificarlos en las categorías siguientes: 
El término aprendizaje designa un proceso que conduce a un cambio de comportamiento 
permanente, derivado de una experiencia, práctica o entrenamiento particular. Sin embargo, 
este término se aplica a situaciones tan diversas como aprender a leer, a desempeñar un ofi-
cio, a la compra de productos, etcétera, que hace difícil establecer una teoría única sobre 
este proceso. La mayor parte de las teorías del aprendizaje descansan en experiencias con 
animales y en comportamientos humanos elementales. En general, suelen utilizarse princi-
palmente tres teorías para explicar el aprendizaje: la teoría del aprendizaje por condi-
cionamiento, la teoría del aprendizaje operante y la teoría del aprendizaje perceptivo. 
30 mm 
30 mm 20 mm 









- 450 x 320 mm 







El identificador irá en gama de grises. 
El de la contraportada tendrá un tamaño 











Sellos y etiquetas 
Formato 
Adaptados a la calidad 
con la que se pretendan 
reproducir y a la cantidad 
de texto que incorporen. 
Tipos de sellos 
Estas directrices se aplicarán tanto a los 
sellos mecanizados, como a los informa-
tizados y a los de materia de caucho. 
Observaciones 
Los filetes a usar serán de 1 y de 2,5 puntos. 
Los primeros, para separar conceptos y, los 
segundos, para situar los límites del sellado. 
Junta de 
' Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
S Junta de 
H D Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Núm.: 
Fecha: Hora: 
Registro de Entrada 
SJunta de Castilla y León 
Consejería de Presidencia 




1§EP Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
Hago constar que esta fotocopia 
reproduce fielmente el original 
Fecha: 
153 
Sellos y etiquetas 
Formato Tipos de sellos Observaciones 
Adaptados a la calidad Estas directrices se aplicarán tanto a los Los filetes a usar serán de 1 y de 2,5 puntos. 
con la que se pretendan sellos mecanizados, como a los informatizados y a Los primeros, para separar conceptos y, los 
reproducir y a la cantidad los de materia de caucho. segundos, para situar los límites del sellado. 
d e t e x t o q u e i n c o r p o - La tipografía para este tipo de sellos, será la 
r e n ' Trebuchet MS, en cuerpo 12 ó 16. 
urgente en mano 
confidencial es copia 
documento contiene 
de uso interno disquete 
Conforme contiene 
Cd 



















A7 (74 x 105 mm) 
Tipo de soporte 
Papel reciclado autoadhesivo 
9 j u i n a d í 
Castilla y León 
Co-scjcia dt jVundnc-i 
V A d m n l s l í j c i ó t i fcrttnrlrf. 
¡ ín : ( i j i i ; GL-."¿r :l 
(nombre y apellidos 
dirección completa 
distrito postal-localidad) 




Títulos, diplomas y certificados 
Formato 
A4 (297 x 210 mm) 
Tipos de Papel 





Marca de agua 
En el papel para títulos, certificados 
y otros diplomas, se ha de aplicar 
una marca al agua del escudo 
ampliado, en líneas suaves. 
Esta marca al agua no aparecerá 
en los premios u otros diplomas, 
que lleven impreso el escudo 
ampliado y centrado. 
Identificador 
Los t í tu los, d ip lomas y cer t i f i cados 
l levarán el identificador de la Junta de 
Castilla y León, en cuatricromía. 
Los premios incluirán el escudo de la 
Jun ta de Cas t i l l a y León a m p l i a d o y 
c e n t r a d o (de acuerdo con el modelo), a 
un porcentaje de negro del 15%. 
Tipografía 
La tipografía será la Trebuchet MS, en los 
cuerpos adecuados al modelo. 
En los modelos que lleven filetes, éstos 
tendrán un grosor de 4 puntos y una 
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Variable, en función del 




Plástico, PVC, aluminio, papel, 
etc. 
Se deberá prestar especial 
atención a la normativa vigente 
sobre uso de rótulos en edificios 
catalogados o de arquitectura 
singular. 
Identificador 
En los carteles identificativos y en los 
directorios, aparecerá el identificador 
de la Junta de Cast i l la y León en 
cuat r i c romía . 
Tipografía 
Eras Demi para el identificador. 
Trebuchet para otros textos. 
Tamaños conforme a la morfología 
del espacio, a las distancias de 
visión y a este programa de identidad 
corporativa. 
Código cromático 
La selección de colores se reduce 
al mínimo número y combinaciones, 
tomando como base el rojo 
Pantone 200. 
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Señalética interior: directorio 
—I o 
< O 
y t "s 
ífi gg "" • • 
Q _ 0 
od ĉ  
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Señalética interior: cartel de despacho 
i» « A v 
Junta de 
Castilla y León 
Dirección General 
Función Pública 
SERVICIO DE COORDINACION 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
TÉCNICO 
Nombre y apellidos 
D-015 
167 
Señalética interior: cartel de orientación 
ASCENSOR • 
T ACCESO EDIFICIO C T 
INFORMACIÓN 
A L M A C É N 
168 
Señalética exterior: cartel de las consejerías 
Las denominaciones han de ser siempre completas, sin 
abreviaturas ni siglas. 
>» »*« »'• »v tt 
^ P Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial 
' " í ' Á ' v V 
_P Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Hacienda 
• H 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Economía 
y Empleo 
l» . J »'• A 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Fomento 
v »"« »'• »V »< 
Junta de 
Castilla y León 




Castilla y León 
Consejería de Medio Ambiente 
169 
Señalética exterior: cartel de las consejerías 
<* . V » v V 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Sanidad 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Educación 
v *"« »"« V 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades 
' » v « V » ' 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Cultura 
y Turismo 
170 
Señalética exterior: cartel para edificios y oficinas 
Junta de 




SECCIÓN AGRARIA COMARCAL 
Junta cíe 




UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO 
Junta de 





Señalética exterior: cartel horizontal para obras 
2000 rom 
d d b b ' 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades 




de empresas colaboradoras) 
172 
Señalética exterior: cartel vertical para obras 
1500 mm 
B Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades 
(detalle de obra 
e inversión) 
(logotipos 






Señalética exterior: cartel de entidades y organismos adscritos 
Las denominaciones han de ser siempre completas, sin 
abreviaturas ni siglas. 
Placa exterior 
(ejemplos) 
Identificador de la Junta 
Rótulo en tipografía 
Trebuchet, adaptado el 
tamaño al modelo adjunto. 
La separación entre el rótulo 
y el identif icador de la Junta 
es un cuerpo y medio de a) 
Este modelo se aplicará a la 
totalidad de organismos y 
entidades dependientes de la 
Administración Regional y el 
material a utilizar para su 
realización deberá prestar 
especial atención a la 
normativa vigente sobre uso 
de rótulos en edificios 
catalogados o de arquitectura 
singular. 
En el bloque relativo al uso 
del identificador en la señalización 





^ l y Junta de 
Castilla y León 
Escuela de Capacitación 
y Experiencias Agrarias de Ávila 
Junta de 
Castilla y León 
Escuela de Capacitación 
y Experiencias Agrarias "Albillos" 
Junta de 
Castilla y León 
Escuela de Capacitación 
y Experiencias Agrarias "Almázcara" 
Junta de 
Castilla y León 
Escuela de Capacitación 
y Experiencias Agrarias "Viñalta" 
Junta de 
Castilla y León 
Escuela de Capacitación 
y Experiencias Agrarias de Salamanca 
Junta de 
Castilla y León 
Escuela de Capacitación 
y Experiencias Agrarias de Segovia 
Junta de 
Castilla y León 
Escuela de Capacitación 
y Experiencias Agrarias de Almazán 
Junta de 
Castilla y León 
Escuela de Capacitación 
y Experiencias Agrarias "La Santa Espina" 
Junta de 
Castilla y León 
Laboratorio Regional 
de Medio Ambiente 
Junta de 
Castilla y León 
Laboratorio Agrario Regional 
174 
Señalética exterior: cartel de entidades y organismos adscritos 
'dddti 
Junta de 
Castilla y León 
Laboratorio Regional de Combustibles 
1 Junta de 
Castilla y León 
Fundación Santa Bárbara 
1 Junta de 
Castilla y León 
Estación Tecnológica de la Carne 
de Castilla y León 
1 Junta de 
Castilla y León 
Centro de Pruebas de Porcino 
1 Junta de 
Castilla y León 
Castillo de la Mota 
1 Junta de 
Castilla y León 
Centro de Interpretación 
del Lago de Sanabria 
Junta de 




Castilla y León 
Estación Tecnológica de la Leche 
de Castilla y León 
l ^ J J u n t a de 
Castilla y León 
Centro Regional de Diagnóstico 
Junta de 
Castilla y León 
Centro de Capacitación Forestal 
Junta de 
Castilla y León 
Centro Regional 
de Control de Calidad 
1 Junta de 
Castilla y León 
Centro de Interpretación 
Lagunas de Villafáfila 
Junta de 
Castilla y León 
Laboratorio Pecuario Regional 
' Junta de 
Castilla y León 
Escuela de Formación Juvenil 
1 Junta de 
Castilla y León 
Residencia La Casona del Pinar 
^ ^ Junta de 
Castilla y León 
Estación Enológica 
Junta de 
Castilla y León 
Centro Regional 
de Medicina Deportiva 
Junta de 
Castilla y León 
Centro de Recuperación 
de Aves Protegidas 
175 
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Patrocinios y colaboraciones 
La Junta de Castilla y León, como Gobierno de la 
Comunidad de Castilla y León, asume en numerosas ocasiones 
acciones de patrocinio o colaboración en distintas actividades 
organizadas por otras instituciones o empresas. 
En otras ocasiones son las distintas Consejerías quienes 
asumen esa colaboración o subvención, dándose el caso de 
que en determinadas actuaciones son más de uno los 
departamentos que intervenen en este tipo de actividad. 
Para evitar duplicidad y mantener la idea de transmitir 
una imagen única, clara y sólida en los medios de comunicación, se 
recomienda el uso de una identificación básica, consistente 
en el identificador base, en cuatricromía, cuando sea posible. 
Con el patrocinio de 
Junta de 
Castilla y León 
Con la colaboración 
vJJs^Jtv 
8 ¡ ) Junta de 
Castilla y León 
Con el patrocinio de 
Junta de 
Castilla y León 
Con la colaboración 
179 
Aplicación en impresos 
Ejemplos aplicables a folletos o en la parte inferior de los 
soportes gráficos. 
El uso del identificador deberá siempre corresponderse con 
una adecuada interrelación de sus colores con los del soporte 
gráfico en el que va a aparecer y contar con la conformidad de 
la Dirección de Comunicación. 
Los tamaños a utilizar serán 
proporcionales al tamaño del 
soporte. 
En todo caso, la distancia 
entre la parte inferior del 
Identificador y el corte del 
papel no debe ser inferior a 
10 mm. 
Con el patrocinio de 
HÍ¿J Junta de 
Castilla y León 
Con el patrocinio de 
Junta de 
Castilla y León 
Y la colaboración de 
180 
Coexistencia con otros identificadores 
Cuando sea necesaria la coexistencia del identificador de la 
Junta y de otros órganos externos, se ha de procurar un equilibrio formal 
entre ambos y, siempre que la impresión lo permita, ha de 
reproducirse el código cromático propio de cada uno. 
La altura del Escudo de la 
Junta será la referencia para 
la reserva de espacio alzado 
para los i den t i f i c ado re s 
coex i s ten te s . 
Con el patrocinio de 
Junta de 
Castilla y León 
Con el patrocinio de 
feJ Junta de 




Con el patrocinio de 
Junta de 












La homogeneidad en la presentación de las publicaciones 
de la Administración, cuyos contenidos no se refieran 
exclusivamente a actividades o gestión de la propia 
Administración -compromisos editoriales con autores cuyas 
obras se cons ideren de interés ed i to r i a l - as í como 
el cumpl imiento de las obligaciones regístrales y de depósito legal 
establecidos en la legislación vigente, exige se fijen una serie 
de normas básicas que han de seguirse en este ámbito de la 
edición. 
1.- Con carácter general, para todas las publicaciones 
-incluidas las de carácter interno y con contenidos de gestión 
administrativa-, deberá figurar en el lomo, a 15 mm. del pie 
del mismo, el escudo de la Junta de Castilla y León, con un 
tamaño no inferior a 5 mm. de ancho y con una reserva lateral 
adecuada. 
El pliego de principios deberá configurarse como sigue: 
a) Se abrirá con una hoja de cortesía o respeto. 
b) La primera página impresa, página 3, será la portadilla 
del libro y en ella figurará, exclusivamente, el título 
único o principal de la obra, situado aproximadamente a 
la altura de 2/3 a partir del pie de la caja de composición. 
c) La portada del libro irá en la siguiente página impar, página 
5, y en ella deberá figurar, en su parte superior, el nombre del 
autor o autores; a la altura aproximada de 2/3 a partir 
del pie de la caja de composición figurará el título y, si 
lo tuviere, el subtítulo; en la parte inferior deberá constar, 
en tres líneas y debidamente justificado, el pie editorial. 
d) En el dorso de la portada, página 6, irán los créditos del 
libro. Se consignarán el Copyright, tanto de la obra como 
de la edición, el número de I.S.B.N. y el Depósito Legal. 
En la parte inferior figurará el pie de imprenta. 
2.- Las ediciones realizadas en tapa dura deberán llevar 
necesariamente sobrecubierta, ajustándose a las siguientes 
directrices: 
a) En la parte anterior de la sobrecubierta aparecerá el 
nombre del autor o autores y el título de la obra. En la 
parte inferior, a 15 mm. del pie, el identificador de la 
Junta de Castilla y León. 
b) En el lomo de la sobrecubierta figurará el título y autor o 
autores de la obra y, a 15 mm. del pie, el escudo de la 
Junta de Castilla y León. 
c) En la sobrecubierta posterior deberá colocarse el 
identif icador de la Junta. Irá en la parte inferior 
izquierda, a 15 mm. del pie y 20 mm. del borde, a un 
tamaño un 10% inferior al de la portada. Cuando el diseño y 
colores de la sobrecubierta lo exijan, podrá ir centrado. 
El código de barras correspondiente a la edición deberá 
colocarse preferentemente en la parte inferior izquierda 
o derecha, si se pudiera, se evitará su colocación en la 
parte superior izquierda. Irá impreso en negro sobre 
fondo blanco, en un recuadro de 30 x 25 mm, debiendo 
figurar en su parte superior las siglas I.S.B.N. y el número 
correspondiente. 
d) Las tapas anterior y posterior del libro aparecerán, 
preferentemente, sin estampación alguna. En el lomo, 
a 15 mm. del pie, deberá ir estampado el escudo de la 
Junta de Castilla y León. También contendrá el título y el 
autor o autores de la obra. 
3.- Para las ediciones en rústica, tendrá validez lo señalado 
en los apartados a, b y c del punto segundo. 
185 
Portadilla (página 3) 
SAN JUAN DE LA CRUZ 
Y 
EL PROBLEMA 
DE LA EXPERIENCIA 
MÍSTICA 
186 
Portada (página 5) 
Jean Baruzi 
SAN JUAN DE LA CRUZ 
Y 
EL PROBLEMA 
DE LA EXPERIENCIA 
MÍSTICA 
I © Casti l la y L e ó n 
Consejería de Cultura y Turismo 
187 
Portada de créditos (página 6) 
188 
Otras publicaciones 
El tamaño del identificador 
será proporcional al del 
soporte. 
En todo caso, la distancia 
entre la parte inferior del 
identificador y el corte del 





Carátulas de vídeo y Cd 
La ap l i cac ión de l i dent i f i cador en ca rá tu l a s de v í d e o y de d i scos 
c o m p a c t o s m a n t e n d r á las pau ta s s eña l ada s con anter io r idad. 
PLAN D IRECTOR 
Ü Í V I V I E N D A Y S U Í L O 
D Í CASTILLA Y L Í Ó N " 
2002-2009 
Junta de 
Castilla y León 
191 
Carátulas de vídeo y Cd 
J T jornadas 
¡ Ü L . sobre 
i Junta de 
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Líneas generales 
De acuerdo con lo señalado anteriormente en referencia 
a las publicaciones, toda acción publicitaria debe responder 
al estilo que pretende lograr la más adecuada síntesis entre 
todos los elementos de la comunicación impresa. 
Ello permitirá la transmisión de mensajes simples, 
elementales y a la vez, universales, conjuntamente con la 
imagen única, sólida y clara de la Administración. 
Se evitará, en lo posible, la utilización de identificaciones 
sectoriales, que por lo general transmiten una imagen 
fraccionada. 
Así pues, la identificación de la Administración regional, 
en el terreno de la publicidad, se procurará llevar a cabo con 






^vp Junta de 
Castilla y León 
MUSAC. Centro Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León) 
Museo Patio Herreriano (Valladolid) 
CASA. Centro de Arte de Salamanca 
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia), 





E D U C A C I O N P R I M A R I A 
•ENTERATE BtEK 
D E LO GiO£ T € 
GUSTA 
En el periódico 
lo tienes todo 
La prensa, medio de formación 
para la sociedad del futuro. Junta de 
Castilla y León 
P R O G R A M A P A R A E L F O M E N T O D E L A E N S E N A N Z A C O N P R E N S A D I A R I A 








Hace referencia a aquellos anuncios a través de los que se 
trata de ofrecer al ciudadano información puntual de 
convocatorias, ayudas, becas, etc. 
Hasta el momento existe una constante dispersión de la 
imagen de la Junta en este campo de la publicidad, por lo que 
se hace imprescindible un único modelo, que es el propuesto. 
El nombre de la consejería deberá ir a la derecha del 
identificador de la Junta, en tipografía Trebuchet o similar. El 
contenido de la información se escribirá en Times, bold para 
titulares o llamadas y book para el resto de la información. La 
cursiva servirá para destacar fechas o plazos. 
El cierre inferior del anuncio será un filete de 6/8 puntos 
y, el superior, de 1 punto. Ambos irán al 50% de negro. 
H j Junta de 
Castilla y León CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2003 
El Boletín Oficial de Castilla y León, de 2 de diciembre de 2002, 
publica las Órdenes por las que se convocan las siguientes subvenciones: 
-A I N S T I T U C I O N E S , E N T I D A D E S Y 
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO para la 
realización de actividades de EDUCACIÓN 
AMBIENTAL en la Comunidad Autónoma. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de 
Enero de 2003. 
- A ENTIDADES LOCALES, para la realización de 
actividades de EDUCACIÓN AMBIENTAL con motivo 
de la celebración de la CAMPAÑA EUROPEA "LA 
CIUDAD SIN MI COCHE" 2003. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de 
Junio de 2003. 
- A EMPRESAS INDUSTRIALES QUE ACOMETAN 
ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA 
CALIDAD AMBIENTAL. (Cod.: REAY: Med 010). 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de 
Enero de 2003. 
- AYUDAS para paliar los daños producidos por los 
LOBOS Y PERROS ASILVESTRADOS AL GANADO 
vacuno, ovino, caprino y equino en Castilla y León. 
Las solicitudes se presentarán en un plazo inferior a un 
mes desde el siniestro. 
- PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN 
MATERIA DE CAZA Y PESCA, Y EN MATERIA 
DE INCENDIOS FORESTALES. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de 
Enero de 2003. 
-A P A R T I C U L A R E S , E N T I D A D E S Y 
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, para obras 
de adecuación del entorno rural y de dotación de servicios 
para el uso público en los ESPACIOS NATURALES 
DECLARADOS PROTEGIDOS O CON PLAN DE 
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
APROBADO. 
El plazo de presentación de solicitudes, finaliza el 31 de 
Enero de 2003. 
- AYUDAS PARA LA CAMPAÑA 2002/2003 en relación 
con el programa de ESTEPAS CEREALISTAS DE 
CASULLA Y LEÓN (CONTRATOS N° 3 Y 4) regulado 
por las Órdenes de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial de 15 de Enero de 1998 y 13 
de Septiembre de 1999. 
El plazo de presentación de solicitudes será de un día 
hábil más que la "Solicitud de Ayuda a Superficie 2003 
(PAC 2003)". 
- A FINANCIAR INVERSIONES FORESTALES EN 
EXPLOTACIONES AGRARIAS. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de 
Febrero de 2003. 
- AYUDAS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
MONTES EN RÉGIMEN PRIVADO. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de 
Enero de 2003. 
- AYUDAS PREVISTAS EN EL REAL DECRETO 
3448/2000, de 22 de Diciembre, relativas a las AYUDAS 
ESTRUCTURALES EN EL SECTOR PESQUERO 
(Cód. REAY: MED 009). 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de 
Enero de 2003. 
- AYUDAS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
OCUPACIONAL en el sector medioambiental, 
COFINANCIADAS CON EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO (F.S.E). (Cód. REAY MED: 005). 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de 
Enero de 2003. 
Las solicitudes deberán presentarse en los modelos oficiales que figuran como anexo en las 




25 o a. 
202 
Publicidad oficial 
Castilla y León 
CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA EL EJERCICIO 2003 
(Boletín Oficial de Castilla y León, de 2 de diciembre de 2002) 
-A I N S T I T U C I O N E S , E N T I D A D E S Y 
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO para la 
realización de actividades de EDUCACIÓN 
AMBIENTAL en la Comunidad Autónoma. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de 
Enero de 2003. 
- A ENTIDADES LOCALES, para la realización de 
actividades de EDUCACIÓN AMBIENTAL con motivo 
de la celebración de la CAMPAÑA EUROPEA "LA 
CIUDAD SIN MI COCHE" 2003. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de 
Junio de 2003. 
- A EMPRESAS INDUSTRIALES QUE ACOMETAN 
ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA 
CALIDAD AMBIENTAL. (Cod.: REAY: Med 010). 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de 
Enero de 2003. 
- AYUDAS para paliar los daños producidos por los 
LOBOS Y PERROS ASILVESTRADOS AL GANADO 
vacuno, ovino, caprino y equino en Castilla y León. 
Las solicitudes se presentarán en un plazo inferior a un 
mes desde el siniestro. 
- PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN 
MATERIA DE CAZA Y PESCA, Y EN MATERIA 
DE INCENDIOS FORESTALES. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de 
Enero de 2003. 
Las solicitudes deberán presentarse en los modelos oficiales 
que figuran como anexo en las convocatorias publicadas 
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Fórmulas básicas de composición del identificador de la 
















Integración de otros logotipos 
Diversos organismos autónomos o integrados en la estructura 
orgánica de la Administración regional -y otros externos con 
los que habitualmente se colabora- disponen de señales de 
identidad propias que, se considera, deben integrarse en este 
Manual, con el objeto de evitar su dispersión y sin que ello 
suponga menoscabo de la importancia que deben tener en el 
terreno de la comunicación institucional. 
Cortes de Castilla y León 
Teléfono de Información de la Junta 
• t 
O I © 
Fondo Social Europeo 
Ventanilla Única 
de la Junta de Castilla y León 
Ventanilla Única 
Oficina de Información y Emergencias 112 
Atención al Ciudadano 
Oficina de Información y 
Atención al ciudadano 112 
Castilla y León 
Calidad de los Servicios 
avanza 
CASTILLA Y LEON 
Calidad de los Servicios 
Integración de otros logotipos 
Escuela de Administración Pública 
de Castilla y León 
Consejo Regional para la Defensa 
del Contribuyente 
b B h 
4 
edcip 
Escuela de Administración Pública 





Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León 
cyl 
SERVICIO PUBLICO de EMPLEO 
de CASTILLA Y LEÓN 
Formación Profesional 
F O R M A C I Ó N P R O F E S I O N A L 
Labora 
LABORA 
FORO DEL EMPLEO V LA FORMACION 
EN CASTILLA Y LEON 
Salón Joven de Nuevas Tecnologías Expojoven Castilla y León 
J t Salón Joven 
de Nuevas 
r l ^ Tecnologías 
212 
Integración de otros logotipos 
Agencia de Desarrollo Económico Exportaciones de Castilla y León 
de Castilla y León 
0 d e 
Agencia de Desarrollo Económico 
de Castilla y León 
Gesturcal Parques Tecnológicos 
de Castilla y León 
Eesturcal 
Gestión urbanística 
de Castilla y León 
[Sbrques 
T E C N O L Ó G I C O S 
de Castilla y León 
Sodical Parque Tecnológico de Boecillo 
Sódica/ t i f A Í Q U Í I f C N O L O G I C O C A S T I t l A T L E O N 
Ente Regional de la Energía 





Integración de otros logotipos 




Instituto Tecnológico Agrario 





CASTILLA Y LEON i t 
Plan 42 
de Medio Ambiente 
Posadas Reales 
Fundación Siglo Fundación Universidad de Verano 
de Castilla y León 
Fundación Siglo 
para las Artes de Castilla y León 
214 
Integración de otros logotipos 
















Dirección Provincial de Educación 
Tipografía: Trebuchet MS, 8 puntos 
plj¡|| Junta de 
l®p Castilla y León 
Delegación Territorial de Ávila 
Dirección Provincial de Educación 
El Director Provincial de Educación... 
Tipografía: Trebuchet MS, 9 puntos 
EG| Junta de 
I SD Castilla y León 
El Director Provincial de Educación 
Ávila 
Para los centros docentes 
Tipografía: Trebuchet MS, 9 puntos 
I G ¡ Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Educación 
Para la web 
Junta de 
Castilla y León 
219 
Papel de carta del/la Director/a y de la Dirección Provincial 
de Educación 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino gofrado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






El papel de carta del/la Director/a 
Provincial de Educación llevará el 
identificador en cuatricromía, con el 
texto a caja izquierda. 
El papel de carta de las Direcciones 
Provinciales de Educación llevará el 
identificador en gama de grises, con 
el texto en caja izquierda. 
Tipografía 
La tipografía del texto "El/la 
Director/a Provincial de Educación" 
será la Trebuchet MS de cuerpo 9. 
La tipografía de la Dirección Provincial 
de Educación será la misma, de cuerpo 
8. 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 
o regular y, si no se dispone de ella, la 
Arial. 
Junta de 
Castilla y León 
Delegación Territorial de Ávila 





Castilla y León 
Delegación Territorial de Ávila 
Dirección Provincial de Educación 
45 mm 
220 
Papel de carta de los centros docentes 
Formato 
A4 (210 x 297 mm.) 
Tipos de Papel 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






En el lado izquierdo de la cabecera 
del papel de carta de los centros 
docentes, aparecerá el identificador 
en gama de grises, con el texto en 
caja izquierda y con la indicación de 
Consejería de Educación. 
Única y exclusivamente en el supuesto 
de soportes con inadecuada resolución 
- impresoras matriciales, fotocopiado-
ras antiguas, etc.- podrá utilizarse el 
identificador en su versión de línea 
(blanco y negro). 
En la parte superior derecha se situará 
el nombre del centro docente. 
Tipografía 
El nombre del centro docente se 
escribirá con mayúsculas, en una o 
dos líneas y con tipografía Trebuchet 
MS de cuerpo 9. 
La tipografía recomendada para el 
texto de la carta es la Helvética light 
o regular y, si no se dispone de ella, la 
Arial. 
El cierre de carta/dirección seguirá 
las indicaciones generales incluidas en 




Castilla y León 
Consejería de Educación 




Castilla y León 
Consejería de Educación IES AFOZ DE LARA 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Educación CEFP DE VALLADOLID 
Sobres para carta de la Dirección Provincial de Educación 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino verjurado, libre de cloro. 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






Los sobres de la Dirección Provincial 
de Educación, si el carácter de la 
correspondencia lo exige, utilizarán 
el identificador en cuatricromía. Pero 
para la correspondencia interior, se 
aplicará en gama de grises. 
Tipografía 
La tipografía para "Dirección 
Provincial de Educación" será la 
determinada Trebuchet MS del 
cuerpo 8. 
La información postal presentará 
un cuerpo 7. 
10 mm 
Junta de 
Castilla y León 
Delegación Territorial de Ávila 
Dirección Provincial de Educación 




Castilla y León 
Delegación Territorial de Ávila 
Dirección Provincial de Educación 
C/ Cruz Roja, 2 
05001 ÁVILA 
Sobres para carta de la Dirección Provincial de Educación 
Sobres para carta de los centros docentes 
Formato 
- C6 (114 x 162 mm) 
- Sobre americano (115 x 225 mm) 
Tipos de Papel 
Pergamino alisado, libre de cloro. 






Los sobres de los centros docentes 
llevarán el identificador en gama de 
grises, con el texto en caja izquierda y 
con la indicación de la Consejería de 
Educación. 
Tipografía 
El nombre del centro docente se 
escribirá con mayúsculas, en una o 
dos líneas y con tipografía 
Trebuchet MS de cuerpo 9. 
La información postal presentará 
un cuerpo 7. 
0 1 Junta de 
150 Castilla y León 
Consejería de Educación 
CP ALEJANDRO RODRÍGUEZ 
DE VALCÁRCEL 
C / L a s E s c u e l a s , s / n 
10 mm 0 9 0 0 7 B U R G O S 
10 mm 
0 1 Junta de 
150 Castilla y León 
Consejería de Educación 
IES ALFOZ DE LARA 
C t r a . S a l a s - Q u i n t a n a r , s / n 
0 9 6 0 0 S a l a s d e l o s I n f a n t e s . B U R G O S 
t. JJ. * ¡J. y 
Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Educación 
CEFP DE VALLADOLID 
A v d a . d e S e g o v i a , 7 2 
4 7 0 1 3 V A L L A D O L I D 
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porcional al modelo 
dado. 
Soportes diversos 
Plástico, PVC, aluminio, etc. 
Se deberá prestar especial 
atención a la normativa vigente 
sobre uso de rótulos en edificios 
catalogados o de arquitectura 
singular. 
Identificador 
Aparecerá el identificador de 
la Junta de Castilla y León en 
cuatricromía. 
Tipografía 
Eras Demi para el identificador. 
Trebuchet para otros textos. 
Tamaños conforme a la morfología 
del espacio, a las distancias de 
visión y a este programa de 
identidad corporativa. 
Código cromático 
La selección de colores se 
reduce al mínimo número y 
combinaciones, tomando 
como base el rojo Pantone 
200. 
B Junta de 
Castilla y León 
Delegación 
Territorial 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
ÁVILA 
226 
Señalética exterior: cartel para los centros docentes 
B Junta de 
Castilla y León 
Consejería 
de Educación 
CP ALEJANDRO RODRÍGUEZ 
DE VALCÁRCEL 
B Junta de 
Castilla y León 
Consejería 
de Educación 
IES ALFOZ DE LARA 
B Junta de 
Castilla y León 
Consejería 
de Educación 
CEFP DE VALLADOLID 
227 
Junta de 
Castilla y León 
